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Noget om Landboforholdene r Belgien 
og F ra n k r ig s
Indledning.
stor og fredelig Bevcegelse bemcrrkes iblandt den 
landlige Befolkning; lige fra S lo tte t ind til Forpagter- 
gaarden og den straatakte Hytte viser sig en Kappelyst 
t i l  Anstrengelser, en oedel S tr id , hvis Formaal er 
Fremskridt.
I  Urolighedens og Skakkens T ider, ved en Fa­
res Ncrrmelse, trykker Barnet sig med en instinktmæs­
sig Bevegelse op t i l  sin M oder; det soger et T ilflu g t­
sted hos hende, som har baaret det, og ved den Barm , 
som har ncrret det. Saaledes skeer det og med Folke­
slagene under Omvæltninger og Samfundscriscr; de 
vende deres Blikke mod Agerdyrkningen; de slutte sig 
inderligere t i l Jordbunden, ligesom Somanden, der 
kastes hid og did af Stormen, raabe de: Land! Land! » 
Denne forogede og almindeligere Opmærksomhed 
fo r Agerdyrkningen sporedes samtidig med de Bekym­
ringer, som Kartoffelsygen og Kornmangelen foraarsa« 
gede i en stor Deel af Europa; Begivenhederne den 
24de Febr. 1848 og deres Folger have desuden be­
fordret denne Tankernes R etning; men ingensteds har 
denne aabenbaret sig med storre Glands end i  Belgien, 
der mere end nogensinde er bleven Agerdyrkningens 
klassiske Land.
Lf ^nnusire 6e I'szricuUsiir velze, pour 1850.
Forfatteren behover ikke at gsore opmcrrksom paa, 
at det er for forste Gang at et Arbeide af den A rt 
som ncervoerende Aarbog udkommer i  Belg ien, ja end­
og i Europa.
M an  har, det er sandt, udgivet mange Aarboger 
over Ager- og Havedyrkningen; Herr Doctor B ir io  
fra P a ris , tilfredsstillende understottet af Redacteuren 
a f »det landlige Huus i det 19de Aarhundrede", har 
i  denne Henseende Ret t i l  Agerdyrkernes og Havedyr­
kernes Erkendtlighed. M en disse Aarboger have, 
deres praktiske Nytte uagtet, a ldrig frembragt den Be- 
voegelse i  Agerdyrkningen paa dens forftsellige S tand­
punkter oz i  dens Hovedresultater, som den belgifte 
Agerdyrkm'ngs-Aarbog.
Statistisk og historist Oversigt.
Det belgifte Territo rium , inddeelt i  9 Provindser, 
der tilsammen udgfore 2,521 Communer, havde den 
1ste Januar 1848 et skattepligtigt Fladeindhold af 
2,945,601 H ectares,*) 30 A res; hele Folkemængden 
belob sig t i l  4,337,196 Jndvaanere, hvoraf omtrent 1 
M ill io n  levede i Byerne.
Paa disse 2,945,601 Hectares findes:
A f P lo ie la n d .............................. 1,505,595 Hectares
—  Lyst- og Kjokkenhaver. . . 38,201 —
—  Trcrplanteftoler og beplantet
Lan d . . . . . . . .  5,334 —
—  Enge. . . . . . . .  219,071 —
' )  100 Hectares (» 100 Ares) ^  181 Tdr. Land.
A f Frugttrce-Haver . . . .
—  Humlehaver . . . . .
—  Vi ' i ngaar de. . . . . .
—  Fcrlleder (Overdrev) . . .
—  ryddet J o rd . . . . . .
—  S k o v .........................................
—  Hedeland, Moradser, og udyr­
ket Jord , som vel allerede af­
give en tarvelig Underhold­
ning fo r Qvoeget, men som 
det v i l  voere af Vigtighed at 
forbedre, saa at de kunne give 
et tilfredsstillende Udbytte . .
Tilsammen 2,814,746 Hectares. 
T i l  dette T a l maa lcegges 8,197 Hectares Tornekrat, 
Lysthaver og Lystanlcrg, som indtage 5,460 Hectares, 
Landevejene, andre Veie, Canaler, tilflydt Jo rd , Land­
bygninger, Gaardspladse etc.
Den virkelige Voerdi af de Jorder, der ved Ager­
dyrkningen ere i  forstjellig Grad bragte under C u ltu r, 
kan, uagtet man har Skatteregistret og Afgiften at 
holde sig t i l ,  ikke angives med Vished, fordi man forst 
maatte fradrage Belobet af de P riorite ter og andre 
Byrder, der hvile paa Eiendommene. Alligevel er det 
let at indsee at der repræsenteres en meget betydelig 
Kapitalvcerdi eller store Pengesummer ved disse 
2,814,746 Hectares, hvis sorstjellige Inddeling v i have 
opgivet. Sum m er, der ere istand t i l  at erholde bety­
delig Tilvcert derved, at en 10de Provinds paa en vis
58,929 Hectares 





Maade kan erhverves for Afgroden ved den frugtbringende 
Opdyrkning af Hedeland og anden udyrket Jo rd , m. m.
Dersom man forfolger dette flygtige Overblik og 
vurderer Tilvcerten af Produkter, som bedre Cultur- 
frem flridt hver Dag tilvejebringe; dersom man bereg­
ner Vcrrdien af de H uusdyr, som —  ligefra Hesten 
og Oren, ind til Honsene i  vore Gaarde, ind til B ierne 
i  vore Kuber —  udgfore een af Rigdomskilderne i  
Landvoesens-Bedriften, saa begriber man fuldkommen, 
at Belgien med Foie ansees for et af de lykkeligste og 
meest blomstrende Lande i  Europa.
D et agerdyrkende Belgien indbefatter begge F lan- 
d re r. D rabant, Limburg, Provindsen Antwerpen, og 
en Deel af Provindserne Luttich, Hennegau, N am ur 
og Luremborg.
N aar man igfen deler det agerdyrkende Belgien 
ved en Linie, trukken fra  Vesten t i l  Osten, fra  Omeg­
nen af Brugge ind til i Ncerheden af Mastricht, finver 
man tvende nye Jordbelter, hvis Egenskaber frembyde 
en fuldkommen Forskellighed.
E t Sandlag bedcekker den Deel, der ligger norden 
fo r denne Linie (Is dam p ins), og tilligemed Sandet 
bidrager Vandmangelen t i l  at gfore Jordbunden mere 
uimodtagelig for Culturen. D er findes ingen M ine- 
ra lie r, og kun en tynd, adspredt Befolkning; dog be­
gynder Landbofliden understottet af Videnflaben at frugt­
bargøre flere Steder i  Campinen.
Derimod er det S trog , der er indbefattet imellem 
den Linie, v i have trukken, og det mineral« og flov­
rige Belgien et af de productiveste og bedst dyrkede 
Lande i  Europa.
Dette P a rti er bedoekket med Landsbyer; man 
trcrffer der paa de vigtigste Steder i Kongeriget, 
og Folkemoengden er der talrigere end i den stor« 
ste Deel af de S ta te r, man i  denne Henseende kan 
noevne.
Dette S trog , begunstiget af N aturen, men iscrr 
omdannet ved Menneskets Arbeide, indbefatter de 2 
Flandre, B rabant, saavelsom en stor Deel af P rovind- 
serne Luttich og Hennegau.
N aar v i tale om Omdannelser, bevirkede ved 
Menneskets Arbeide, saa skeer det, fordi der virkelig 
ikke er nogen Egn i  Europa, som har undergaaet en 
saa fuldstændig og sordeelagtig Forvandling.
M a n  behover kun at raadfore sig med de gamle 
Historiker dg iscrr med Ju liu s  Ccrsar, for at gjore sig 
Rede for hvad Belgien var for 18 Aarhundreder siden, 
og fo r de Anstrengelser, som de efterfolgende Genera­
tioner have maattet opbyde, fo r at gsore det t i l  E uro ­
pas Have.
Den nordlige Deel udgjorde i  hine lcrngst fo r­
svundne Tider kun en umaadelig Flade, ncesten i  N i­
veau med Havet, hvis Bolger overskyllede den ved 
hvert Hoivande, og odelagde saaledes enhver A rt af 
Vegetation.
I  det In d re  bedcrkkede Schelden og dens fo r­
sisellige B ifloder uhyre Engstrcrkninger og dannede paa 
flere Steder et S lags Soer, medens andre Lavninger 
forvandledes t i l  Moser eller Sumper.
De yppige S letter i  Flandern og i  den frugt- 
bareste Deel af Provindserne Antwerpen og Limburg, 
gsennemflaarne af M oradser, frembragte ingen anden 
Vegetation end nogle P ile - og Ellebuske, der lignede 
gronne A e r ,  svommende midt i  det V and , der om­
gav dem.
O ver dette Landflabs sydlige D eel, som beviser 
hvad den menneskelige Vindflibelighed og Udholdenhed 
kan udrette, lob en Kjcrde af Hoie, der lcenede sig op 
t i l  2 Hoifletter med en dyb og leret Jordbund, vel 
skikket t i l  C u ltur.
Det var nemlig Hennegau og det gamle Hasbagne.
S lu tte lig  bemcerkes at Ardenner-Skoven, hvis gal­
liske N avn, „ar<lenn'', betyder dyb, strakte sig fra  R hi­
nen ligetil Schelden.
Det er med en meget berettiget Stolthedsfolelse, 
—  th i Sagen angaaer Fædrelandet, —  at de Belgiske 
Landmcrnd ville lcese disse Linier. A f a lt, hvad deres 
Foedre have udfort, kunne de love sig de bedste Re­
sultater.
LandbovcrsenetS sverste Bestyrelse.
A lle , Agerdyrkningen vedkommende Anliggender 
henhore under Jndenrigs-Departementet, hvis 8de Sek­
tion har specielt dermed at gisre. H r. Bellefrvid er 
dens Chef; under ham sorterer eet Bureau.
Agerdyrknings-Sectionens Virkekreds omfatter:
1 ) det hoiere Agerdyrknings-Raad; 2) de provindsielle 
Agerdyrknings-Commissioner; 3 ) Agerdyrknings-Comi- 
teer og Selskaber; 4 ) Opmuntringer t i l  Agerdyrknin-
gens Fremme; 5) Afhcrndelse og Parcellerkng af de i  
Communers Eie vcrrende udyrkede Jorder samt For­
andringer i  deres Benyttelsesmaade. Sager betrcrf- 
fende kommunale Grundstykkers Anvendelse t i l  Skov­
kultur saavelsom kommunale Skovlodders A fdrivn ing;
6) Jvoerkscrttelsen af Lovforskrifter angaaende Jorders 
Bevanding og deres Grundforbedring. Ministeriets 
Meddelelse t i l Sektionen for de provindfiale og kom­
munale Anliggender, af saadanne Beslutninger, der 
vedkomme Bevanding, Udskiftninger og Grundforbedrin­
ger; 7 ) Udstillinger af og Premieuddelinger fo r Ager- 
dyrknings-Producter, Heste, Qvcrg etc.; 8 ) Veterinær­
skolen og Statens Agerdyrknings-Jnstituter; 9 ) Ager­
dyrkningsskoler; 10) Stipendier eller Fripladser fo r 
dem, der offre sig for det landoekonomiske S tud ium ; 
11) Censurering ved Eramen for Veterinairer; 12) 
Love fo r Misligholdelse af indgaacde Contracter om 
Eiendommes Afhcendelse; 13) Overholdelse af Love og 
Resolutioner angaaende Qvoegsyge, Forhandlinger i dette 
Aiemed med Jnspekteuren for det borgerlige Sund­
hedspolitik; 14) Skadeslosholdelse for det nedslagne 
Qvoeg; 15) Grundstykker af ringere Frugtbarhed; 16) 
Understottelse for Tab som Folge af Ulykkestilfælde; 
17) Monsterbrug; 18) Statens S tu tte rie r; 19) Be­
skeler-Depots, deres S tationer i  Provindserne; 20) 
Forbedring af Heste- Qvcrg- og Faare-Racerne; S ta ­
tioner fo r Tyrene ^stu<lbook beige"; 21) Fastsættelse 
a f Boder for Overtrædelse af Lovene og Forsirifterne 
angaaende Qvcrgsyge, Sundhedspolitiet, Heste- og
Qvceg-Racernes Forbedring; 22) Fodemidler, P r iis -  
couranter paa Markedspladsene, Torve og Markeder.
Agerdyrknings - Selskaber.
I  Agerdyrkningen fremmes intet saa hurtigt som 
ved Underviisningen fra  Mand t i l  M and. D et er 
derfor man bor opmuntre disse Selskaber, som bringe 
den store Grundbesidder, Forpagteren og den lille  Land­
mand i  Berorelse med hverandre.
D et er det bedste M iddel t i l  at udbrede t i l  M a s ­
serne de praktiske Opdagelser i  Videnflaben, hvilke O p­
dagelser pleie at indflrcrnke sig t i l  nogle Ind iv ider, 
der ere mere begunstigede i  Henseende t i l  Dannelse 
og Formue.
Uden dette frembringes ikke den Mcengde og den 
Q va lite t a f Jordens Produkter, som vilde opnaaes 
ved et mere oplyst Dyrkningssystem, ved Frugtbargjo- 
relsen'af Hederne, Brugen af fortrin ligere Agerdyrk- 
ningsredflaber, den tiltagende Formering og Forbe­
dring a f Huusdyrene, Bevaringen og den nyttige An­
vendelse af alle Gjodningsmidler, den kloge Benyttelse 
a f rindende og stillestaaende V and , Beplantningen af 
de nogne Bjergtoppe, saaledes at man virker efter at- 
mosphcrrifle Betingelser etc.
For at naae disse Resultater, og for at Capita- 
lerne, dette mcegtige Virksomhedsmiddel, ikke flulle 
fravendes Agerdyrkningen, men komme den t i l  H jelp 
paa gode Betingelser, er det af Vigtighed, at G rund­
ejerne danne Foreninger, ved at soette sig i  Forbin­
delse med dem, som skulle dyrke Jorden.
Disse Foreninger blive frugtbringende ved det 
B id rag  a f Theorie og P ra r is , der passer t il enhver 
Localitets Fornodenheder og Hselpekilder.
De have Agerdyrkningens Forbedring i  Alminde­
lighed, og den storstmulige Velvcrre, tilsikkret enhver 
Agerdyrker i  Særdeleshed, t i l  Forma al.
Saadanne ere de ved E rfa ring  vundne Resul­
tater, som Agerdyrkningsselskabcrne, oprettede i det sidste 
Aarhundrede i  England, Frankrig, Tydstland have 
tilbudt os.
I  Frankrig blev det forste Agerdyrknings-Selskab 
grundlagt i  Bretagne i Aaret 1757. Dette Erempel 
blev ikke uden Folge; der dannedes andre paa sorstsel- 
lige Steder i  Kongeriget, og fra  den T id  a f er der 
sporet megen Nytte af disse Foreninger, ved den In d ,  
flydelse, som de udove paa den offentlige og private 
Lykke.
Disse Selskabers Velgscrninger have endnu voeret 
storre i  England og Tydstland.
Belgien ha r, ligesom Frankrig, antaget Benoev- 
nelsen „Agerdyrknings-Forsamling" (comios sgrieols), 
og Indenrigs-M in isteren tilstillede den 3die M a rts  
1818 enhver af de ifolge Kongelig Resolution a f 20 
Januar 1818 oprettede Agerdyrknings-Forsamlinger 
et soerligt Reglement.
Disse Forsamlinger have det Formaal at vaa- 
ge over Udforelsen af Bestemmelserne, der have 
Hensyn t i l  Agerdyrknings-Udstillinger, at tilveiebringe 
de fo r Juryen nodvendige O plysn inger, at udbrede i 
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deres Distrr'ct de paa Erfaring begrundede Forbedrin­
ger, samt at meddele Regjeringcn de Oplysninger, 
som ere vigtige for Agerdyrkningen.
Forsamlingen beflaaer deels af Agerdyrknings- 
Commissionens Medlemmer og af de offentlige D yr- 
lcegcr i  Forsamlingens locale Virkekreds, deels af en 
Delegeret fra enhver af de Communer, der ere ind­
befattede i denne Virkekreds, deels a f et storre eller 
mindre Antal Medlemmer fra forskjellige Steder i Eg­
nen, eller som ere knyttede dertil ved deres Familie 
eller Eiendomme.
Som man seer, er Ordningen af Agerdyrknings- 
Interesserne fuldstændig formedelst de 3 Institu tions- 
G rader, som eristere i  B e lg ien ; de ressortere under 
et everste Raad for hele Kongeriget; under locale 
kommissioner fo r de forskjellige Provindser og under 
Agerdyrknings-Forsamlinger og Selskaber fo r de enkelte 
Distrikter.
I  de speculative saavelsom i  andre Videnskaber, saa 
og paa Kunstens Gebeet, hindrer ikke Isoleringen Geniet 
fra  at aabenbare sig og troede frem ; men Agerdyrkningen 
bestaacr af to forskjellige D e le , som det er vanskeligt 
at forene, nemlig: Theorie, t i l  hvis Erhvervelse M id ­
lerne i  Almindelighed mangle paa Landet; P ra ris , der 
er den omme Side hos mange Thcoretiker, som den 
kyndige Landmand kalder Stue-Agronomer.
Det er ikke a lt; der er endnu en Betingelse, der 
nodvendig maa opfyldes; den bestaaer i, at Agerdyrk­
ningens Fremskridt forer t i l  sande Fordele. A t frem­
bringe det meste og bedst muelige med de foerreste Ud­
gifter, er den Opgave, der skal loses. Det gscrlder 
om, at anvende den Grundsætning, som M olæ re la g ­
ger i  Valøres M und , og som saameget behager Har- 
pagon:
„Hvilket smukt Under at leve godt med mange Penge! 
det er den letteste T ing  i  Verden, og der gives 
ingen nok saa fattig M and, som so gsorde det sam­
me; men naar man handler som duelig M and, bor 
man tale om at leve godt med faa Penge."
Disse ere Grundene hvorfor v i fordomme den 
Taabelighed hos nogle af vore Agronomer, der, altid 
tilboiclige t il at beundre, hvad der foregaaer udenfor 
B e lg ien , optråde ivrigen mod deres agerdyrkende 
Landsmand, med Erem pler, laante fra England.
Disse lidenskabelige Indere  a f England forglemme 
at der ingen Lighed er forhaanden, i  det disse tvende 
Lande befinde sig i  stikmodsatte Forhold.
Saaledes ere Englands Jorder ikke udstykkede som 
Belgiens, i en utallig Moengde smaae Lodder, liggende 
imellem hverandre; i England derimod ere Landeien- 
dommene ikke saaledes parcellerede, men deres Jo rd til- 
liggende udgior for det meste storre sammenhængende 
Lodder. D era f fo lger, at den engelske Agerdyrkning 
har godt en 3die Deel mindre Omkostninger og T id  
at anvende, saavclsom en 3die Deel fcerre Bygninger 
at opfore, end den belgiske Agerdyrkning, og at dens 
Udbytte er en 4de Deel storre.
M en Hovedgrunden t i l  den engelske Agerdyrknings 
beundringsværdige Fremskridt, har H r. Thiers i  sin 
smukke Bog om Landeiendom angivet, naar han siger:
IL*
»M an forundrer sig oste, og det med O verdri­
velse, over den franske Agerdyrknings lave Standpunkt 
i  Forhold t i l  andre Landes Agerdyrkning og navnlig 
Englands, og man v il ikke oendse Aarsagen dertil. I  
England gives ingen G rundafg ift, den er bleven as- 
ost fo r omtrent 20 M illio n e r. Den franske Agerdyrk­
ning udreder 280 M illio n e r Francs i A fg ifte r, som 
den engelske er f r i  fo r."  —  Jovrig t er der mange Ager- 
dyrknings-Methoder, i  hvilke Belgien er kommet forud 
fo r England, og som dette sidste Land med de uhyre 
Capitaler, hvorover det disponerer, har kunnet bringe 
t i l  Fuldkommenhed.
Lad den overdrevne Indest for hvad der er en­
gelst, hvor begrundet den end kan vcrre, ikke gaae saa- 
vidt at den gjor os uretfoerdige imod de Agerdyrkere, 
som fra  det L2te Aarhundrede af have forvandlet 
Flandernes uhyre Heder t i l  dyrkede Jorder, bortryddet 
umaadelige Skove, gravet Aflobs- og O verris lings- 
Canaler, og erobret fra Scheldens og Havets Vande 
de sorste inddigede S trikn inger.
Indretningen af Agerdyrknings-Udstillingen og 
Tildeling af Hoederstegn.
D a Ministeriet af 12 August 1847 var kommet 
t i l  Noret, lod det i sit Program indflyde folgende E r- 
klcrring:
»Agerdyrknings-Haandtcringen har Forrangen fo r 
alle andre ved dens Arbeiders Forstjellighed og dens 
Frembringelsers umaadelige Nytte. Den er berettiget
t i l  at gsore Regning paa Regieringens virksomme og 
vedholdende Forsorg."
Nogle Dage efter, den 1ste Septbr. 1847, be- 
kjcndtgsorde den belgiske M oniteur, at en offentlig Ud­
stilling af Agerdyrkningsprodukter og saadanne In d u ­
strie-Gsenstande, som directe staae i Forbindelse med 
hine, vilde blive aabnet „som Forsog« i  Briissel un­
der September-Dagenes aarlige Festligholdelse.
Im ellem  Indbydelsen, der udgik t i l  Landmandene, 
og Aabningen af Udstillingen, var der et Mellemrum 
a f ikkun 3 U ger, en T id , der neppe flog t i l  for hen- 
sigtsmoessig at indrette Bygningerne, Salene i  og 
Spadseregangene ved Palaiet i  Hertuggaden. Mange 
betragtede denne Foranstaltning som et Fremtiden i  
Hast givet Haab; Frygtsomme derimod saae deri ncesten 
en Forvovenhed.
Virkelige« havde Aarene 1845 og 1846 varet fo r 
Agerdyrkningen en haard Provelsestid, ledsaget a f utal­
lige Uheld.
Jkkedestomindre fulgte flere hundrede Udstillere 
denne O p fo rd ring , eller rettere sagt, de retfardiggsorte 
Regieringens adle T il lid . Dette Forsog, der, som 
den store Corneille vilde have sagt, var lig  et Mester­
fla g , havde ganske Udseendet a f en T rium ph.
Kongen lagde, ved at aabne Udstillingen, hele 
sin Forsorg fo r Landhuusholdningens Fremskridt for 
Dagen, og viste sig T ilnavnet af „Agerdyrknings-Kon­
gen" t ro ,  hvilket T iln a vn  Beboerne i  Narheden af 
hans G ods, have givet ham. Jnd-
fodte og Fremmede bifaldt denne heldige nye Foran­
staltning, som lige fra dens Begyndelse af blev ind­
viet t i l  en stor og velfortjent Fremgang.
Netop t i l  samme T id  fandtes den indenlandske 
Industries Frembringelser udstillede i O plags-Bygn in­
gerne i  B russe l; man kunde sammenligne Landets L ivs­
krafter, vurdere dets Rigdomme, og den Crisis i  Han­
delen, Finantserne og Fodemidlerne uagtet, som den­
gang tyngede paa en Deel af E uropa , havde B e l­
gierne Ret t i l at gjore Regning paa deres Hjelpekil- 
der, tillidsfulde at gaae lykkelige Resultater imode, der 
vare dobbelt sikkrede ved Virksomhed i  Agerdyrkningen 
og Industrien.
Den uventede, glimrende Opsigt, som dette For- 
sog med Agerdyrknings-Udstillingen vakte, stillede t i l  
M inisteren, som havde g jort Begyndelsen dermed, et 
Hverv, som han vidste at opfylde i  hele dets Udstrækning.
Resolutionen af 20 Januar 1848 foreskrev en 
Mcrngde Bestemmelser, som fik Landbefolkningens Hjerte 
t i l  at flaae af Erkendtlighed og Stolthed.
De vigtigste Bestemmelser i  denne Resolution, med 
hvilken en ny Tidsregning fo r den belgiske Agerdyrkning 
begynder, ere folgende:
Hvert 5te Aar stal paa Septbr. Aarsfestdagene 
aabnes en offentlig Udstilling af Ager- og Havedyrk- 
m'ngs-Producter saavelsom af de Indus tri-F rem brin ­
gelser, som staae dermed i Forbindelse.
Den forste Udstilling stal finde Sted i Septbr. 1848.
I  ethvert Agerdyrknings-Distrikt stal der oprettes 
en vedvarende Forsamling eller Landbo-Comitee.
Det er umueligt at gjengive med O rd  det frede­
lige og frugtbare R ore , som denne kongelige Resolu­
tion udbredte iblandt Grundeierne, Forpagterne, Qvoeg- 
opdroetterne og Havcdyrkerne, ja endog iblandt de 
ringeste Arbeidere i  den landlige Befolkning.
Statens Overhoved viste dem, at der ventede dem 
nationale Belonninger, tilkjendte Seierherrerne i  denne 
Veddestrid, som nu skulde indtage sin Plads iblandt 
Foedrelandets Hoitidsfester.
Landmanden, Gartneren, Hyrden, Huusholdersken, 
der forestaaer Mejeriet, Spinderflen ved sin Rok, kunde 
endelig erholde Belonning fo r deres beskedne Opoffrel- 
ser, deres mangeaarige Hengivelse i deres Modgang, 
fo r deres Redelighed og Dyd.
En anden B eretn ing, indgiven t i l  Kongen fra 
Indenrigsministeren, fremkaldte netop en a f de Reso­
lu tioner, der stemme med den Souverains Folelser, 
der er kaldet af Belgierne t i l  at regjere over dem.
Denne Indberetning eller Forestilling er paa Grund 
a f dens D a tum , 24 Febr. 1818, fo r mcerkelkg t i l  at 
v i ikke skulle gjengive den her; paa den samme D ag, 
den samme Tim e, styrtede Ludvig P h ilips  Throne sam­
men, bortreven af Revolutionen; 2 Generationer af 
Konger flygtede langt bort fra Tu ile rie rne , medens 
en belgisk Minister sammenknyttede stcerkere de Baand, 
der forene Nationen og Kongedommet.
Dercs Majestcet!
Ved at stifte, ifolge den Kongelige Resolution af 
7de Novbr. 1847, et Udmoerkelsestegn fo r de Arbeidere
og Haandvcrrkere, som ved deres Haandtering knyttes 
t i l  Industrien, har Deres Majestcrt skabt iblandt denne 
Klasse af Arbeidere en Kilde t i l  Kappelyst, hvoraf 
man kan love sig lykkelige Resultater for Fremtiden. 
Jeg mener, Deres Masestoet! at Oieblikkct er kommet, 
da man bor lade Agerdyrkeren deeltage i denne nyttige 
Foranstaltning, og saaledes opfylde det Lofte, der 
indeholdes i  den fornoevnte Resolution.
Denne Klasse, der er langt talrigere, end In d u ­
stri-Arbejdernes, fortjener i  alle Henseender Negjerin« 
gens Forsorg; og netop ford i deres Arbeider gjore 
mindre O psigt, bor de opmuntres med en kraftig og 
oplyst V e lv illie .
P lanen, som jeg har den SEre at foreloegge Deres 
Majestcrt, er indskrcrnket t i l  de samme Greendser, som 
Resolutionen a f 7de Novbr. betegner. Den er anven­
delig paa 2 Klasser af Arbeidere: deels paa dem, som 
dyrke Jorden efter en liden Maalestok og for deres 
egen Regning, eller drive en Agerdyrknings-Industri 
og der ere ligesom Haandvcrrkere i  Agerdyrkningen, 
og deels paa dem, som, folgende en Principals V e j­
ledn ing, udfore i  forskjcllige Egenskaber en Arbejders 
D ont. Uddelingen af Belemringer vilde desuden vcerc 
forbunden med Agerdyrknings-Udstillinger, ligesom Ud­
delingen af Hæderstegnene, bestemte fo r Arbeidere i 
Industrien, er bleven forbunden med Industrie-U dstil­
linge r, og v il skee under Juryens Control og efter 
dens Forflag.
Jeg er overbeviist om , Deres Majestcrt! at den 
nye Foranstaltning, forbunden med Oprettelsen a f Ager­
dyrknings-Selflaber, befalet ifolge Resolutionen af20de 
Jan. sidstleden, v il udsveden lykkeligste Indflydelsepaa 
vor Landbefolkning, idet den gjor dem begribelig, at 
en velvillig  Regjering har Opmærksomheden henvendt 
paa deres besiedneArbeider, og at for Fremtiden in ­
gen Fortjeneste v il beroves den samme tilkommende 
retmoessige Belonning, ihvor ubemcrrket Kredsen for 
dens Virksomhed end synes at vcrre.
Herpaa resolveredes:
»Leopold, Belgiernes Konge etc." Paa Forestil­
ling af vor Indenrigsminister, byde og befale V i :
1ste Artikel. Det Udmcerkelsestegn, indstiftet efter 
§  1 i  den Kongl. Resolution af 8de Novbr., kan t i l-  
staaes alle dem, som, i  en eller anden Egenskab be- 
flceftige sig med saadanne Arbeider, der vedkomme 
Agerdyrkningen, Havedyrkningen og de landlige I n ­
dustrigrene og som derhos forene en ulastelig O pfor­
sel med en erkjendt Duelighed.
2den Artikel. Beviserne for Duelighed ville ude­
lukkende blive at tage under Bedemmelse af den Comk- 
tee, som det paaligger at bedomme de Gjenstande, der 
indsendes til Agerdyrknings-Udstillingerne.
3die Artikel. De ved Agerdyrkningen sysselsatte 
Arbejderes Duelighed v il  vcrre godtgjort:
naar de udstille saadanne af dem selv dyrkede 
eller forfcrrdigede Producter, der fortjene O p­
mærksomhed, og naar det fremgaaer af de O p­
lysninger, der meddeles Comiteen paa den 
Maade, der noermere v il blive bestemt af vor 
Indenrigsm inister, at disse Gjenstandes Dyrk­
ning eller Fabrikation i  deres Heelhed svare 
t i l  den fordeelagtige M ening, som de udstillede 
Produkter have givet derom;
8 . N aar de Landmand, Havedyrkere eller Entre- 
preneurer fo r en eller anden landlig Industrie, 
som have sendt t i l  Udstillingen fortrin lige P ro­
dukter eller foretaget markelige Forbedringer, 
hvis Jvarksattelse er tilstroekkelig godtgjort, —  
erklare, at de paagjcrldende Arbeidere, hvilke de 
end maatte v a re , have deeltaget deri paa en 
fortjenstlig Maade.
6 . N aar flige Arbeidere have deeltaget i  den Con- 
currence, som er aabnet af de Agerdyrknings- 
og Havedyrknings-Selflaber, der ere sanktione­
rede eller oprettede af Regjeringen, og da have 
varet Gjenstand for fortjente Udmcrrkelser.
4de Artikel. Bestemmelserne i  Artiklerne 2, 3, 7 
og 8 i  vor Resolution a f 7de Novbr. gjores ogsaa 
anvendelige paa Agerdyrkningsarbeidere.
5te Artikel. Antallet paa Udmarkelses- eller De- 
corations-Tegnene, der blive at uddele, er indskranket, 
fo r de landlige Arbeideres Vedkommende, t i l  500 af 
forste Classe i G u ld , og t i l  1200 af 2den Classe i  
S o lv .
6te Artikel. V o r Indenrigsminister paaligger det 
at bringe narvarende Resolution t i l  Udforelse.
G ivet i  Brussel den 1ste M a rts  1848.
Udtog a f den Kongl. Resolution af 7de Novbr. 
1847.
Bestemmelser, der ere anvendelige paa landlige 
Arbeidere.
2den Artikel. D e r ere 2 Etasser af Dekoratio­
ner, den ene i  S o lv  og den anden i  G uld.
3die Artikel. Dekorationen hoenger i en Ksoede 
a f samme M e ta l; den boeres paa venstre Side af 
Brystet.
7de Artikel. Comiteen soger O plysn ing om de 
Arbeideres gode Opforsel, hvilke den holder fo r at 
have givet soerdeles Beviser paa Duelighed og In d ­
sigt; den foreflaaer Regjeringen ikkun Folk af en uplet­
tet Vandel.
8de Artikel. Solvdecorationen bliver alene ti l-  
staaet som forste B e lonn ing ; Gulddecorationen erhol­
des ikkun ved 2den Concurrence, og naar den Paa- 
gjoeldende har givet nye Beviser paa In d s ig t, Frem­
skridt og eremplarisk Opforsel.
Agerdyrkn ings-U dstilling  i  September 1848.
Palaiet i  Gaden vucals (Hertuggaden) var blevet 
indrettet med en udsogt Smag t i l  denne Hoitidelighed, 
bestemt t i l  at gjsre Epoche i  Europas Agerdyrknings- 
Aarboger.
De belgifte Besogende vare ikke de eneste t i l at 
udtrykke deres Beundring; der var, blandt andre, utal, 
lige Fremmede, Amerikanere fra  de forenede S tater, 
Englændere, Hollcendere, Tydftere, Franskmand, Spa­
niere, som vare komne ti l Brussel for at tage Deel i  
Forhandlingerne paa de forsamlede »Fredsvenners"
Congres; Alle udtrykte deres Folelser med en eenstem- 
mig Enthousiasme.
Den forste S a l var prydet med Dronningens 
Buste, omgivet af Blomster og kunstigt grupperet G ront. 
Omkring Salen vare afstaarne Blomster ordnede, imel­
lem hvilke man saae de smukkeste Arter af D ahlier.
I  den anden S a l befandt sig Palmetræerne, og 
utallige Bouquetter.
I  de folgende S a le : Frugter og Kjokkenvoerter.
En S a l var bestemt for Kartoflerne og Rodbe­
derne, hvis utallige Arter vare udbredte paa lange 
Borde.
I  forste Etage, i  M idtpunktet af S a le n , hocvedc 
sig proegtige Hvede-, Rug-, Byg- og Havrear paa yp­
pige Straae, med A r af den storste Rigdom.
Endelig kom Foderplanterne, derpaa Uldarter, og 
andre Frembringelser af Agerdyrkn ings-Sysler, Hon­
ning, S m or, Ost, forfljelli'ge V iinsorter.
Jndustrie-Planterne, H am p, H o r, K rap , Tobak, 
S a fran , vare samlede i  en anden S a l.
Frugttrocculturen havde fremstillet et r ig t og be­
undringsværdigt Udbytte.
I  Haven havde man anbragt Agerdyrknings-Red­
staber i  et Te lt. Frugttræerne vare anbragte i  Ha­
vens Baggrund, hvor en landlig P avillon  hcrvede sig 
med en Statue af Ceres i M idten.
A ldrig  - -  som det er sagt i den udgivne Beret­
ning om denne Udstilling —  aldrig forener man flere 
Agerdyrkningens og Havedyrkningens Rigdomme. En
Beretning er meget mager, meget farvelos ved Siden 
af Virkeligheden.
Den 25de Septbr. 1848 fandt Qvag-Udstillingen 
S ted , i  Esplanaden ved Namur-Porten. Ncekvcerket, 
som da lukkede 6ksm p-66 -M rs -P ladsen , var skjult 
under Lovtagene, og paa dette vare Tougene anbragte, 
hvo rtil de t i l  Concurrencen hidforte D y r vare bundne. 
Den forste Rakke talte fiirsindstyve Lovbuer, over hvilke 
vare fastede Vaabenskjolde, hvorpaa fandtes Navnet 
paa en af de Byer eller Communer, der deeltoge i 
Udstillingen og indfatttede i  to F lag med de nationale 
Farver; bag disse B uer var der hundrede og halv­
fjerdsindstyve Aflukker eller Folde, hvor man beun­
drede smukke Folhopper, Trakheste, pragtige Hingster 
og udmarkede Tyre. Denne Rakke dannede en S lags 
afbrudt Rundkreds, afflaaren i  M idten ved en Obelisk.
Omtrent 15 Alen fra  dette Gallerie udfoldede sig 
ligeledes i Rundkreds en anden Rakke Aflukker, men 
mindre ophoiede, to hundrede og siirsindstyve i  Tallet, 
fo r O rerne, Koerne og Qvierne.
Endelig var der udspandt midt paa P lainen et 
stort T e lt , omkring hvilket man havde anbragt In d e ­
lukker, bestemte for F ja rk ra  og andre mindre Huusdyr. 
En Estrade, smykket med S tatuer og Lovvark, havede 
sig midt i dette Telt.
E t S krift paa 500 S ider i  8 vo , udgivet af Re­
gieringen, under T ite l:  Beretning om Nationaludstil, 
lingen af Agerdyrknings- og Havcculturens Frembrin­
gelser i 1848, giver udforlige Oplysninger over de 
forskjellige t i l  Concurrence fremkomne Gjenstande; det
er et Mindesmærke frembragt t i l  A§re fo r den for­
nemste Kilde t i l  vore Rigdomme, og fo r de fortjenst- 
fuldeste Arbeidere i  Agerdyrknings-Haandteringen. A f 
dette S k rift indeholde mere end 150 S ider en F o r­
tegnelse paa de Prcrmievindende. T i l  den rette V u r ­
dering af denne Hoitidelighed hidscette v i endnu to T a l:  
1700 Concurrenter havde der givet Mode fo r at deel- 
tage i  Veddestriden om tre tusinde og otte hundrede 
Prcemier.
Agerdyrknings-Forsamling i  Briissel i  Septb. 1848.
Medens den t i l  hvert 5te Aar berammede Udstil­
ling  af Agerdyrknings-, Havedyrknings- og Jndustrie- 
Producter fandt Sted med saamegen P ragt i  Palaiet 
i  Gaden vuosls og paa Esplanaden ved Nam ur- 
Porten, holdt en Forsamling af belgiske og fremmede 
Landmcend, med F lere, sine M oder paa Raadhuset i 
Brussel.
Brussels Communal-Bestyrelse havde beredvilligt 
overladt Raadhusets gothiske S a l t i l  Afbenyttelse for 
Forsamlingen, hvortil havde indfundet sig flere hun­
drede Medlemmer. H r. Charles R og ie r, Indenrigs­
minister, aabnede Modet med folgende T a le :
M ine  H erre r!
„D e t er en fljon Tilfredsstillelse for os at indvie, 
i  Ro og Fred, det attende Aar a f vor nationale Uaf­
hængighed, ved Aabningen af denne storartede Sam ­
menkomst, udelukkende helliget Agerdyrkningen.
Belgien er ikke blot et Land fo r Friheden, det er 
ogsaa et Land fo r Arbeidet. D er er saa at sige ingen
Green af den menneskelige Virksomhed, uden at jo 
dens Krcrster ere komne t i l  heldig Udvikling. Belgien 
er vel ikke ubckjendt i  industriel og kunstnerisk Hen­
seende, men det er dog iscerdeleshed Agerdyrkningen, 
som har flabt vo rt Lands Rigdom og Berommelse. 
D e ri have iscrr andre Nationer modtaget nyttig Be- 
lcrring af o s , og deraf gjort fordeelagtig Anvendelse. 
H ar vort Land, stolende paa sin celdgamle Overlegen­
hed, altid fljenket de Fremskridt, som ivoerksattes om­
kring det, tilborlig  Opmærksomhed? H ar det altid 
fu lg t dem? har det naaet dem? V i vove ikke at be­
kræfte det. M en hvad v i kunne sige, er at det nu 
har afkastet denne stolte Ligegyldighed, og ved at see 
de Kraftanstrengelser det gjor, v il Ingen  tvivle om at 
det snart v il have gjenvundet den T id  og de Fordele, 
som det synes at have tabt.
Forrige Aar have v i i  Hovedstaden havt den forste 
Agerdyrknings-Fest, t i l hvilken alle vore Prvvindser 
have concurreret. Uforbercdet, og folgelig ufuldstoen- 
dig, har den im idlertid frembragt de lykkeligste Resul­
tater, ved at vcrkke vore Agerdyrkeres Iv e r  og Ambi­
tion. I  Aar have v i g jort et stort S krid t videre frem. 
Imedens v i samlede i  en eneste Udstilling alle Ager­
dyrknings-Industriens Frembringelser i  deres uendelige 
Varieteter, have v i v illet samle i  et Brocndpunkt alle 
de Lårdomme, for hvilke Agerdyrkningskunsten er et 
S tud ium , en Haandtering eller en Adspredelse. —  
Takket vcrre Bestræbelserne i  en dobbelt R etn ing, der 
ere komne hinanden indbyrdes t i l  Hjcelp: Praktiken 
har kunnet vinde O plysning og Velledning ved Bero-
ring med Videnskaben, og Theorien har paa sin Side 
kunnet controllere en betydelig Rcrkke af praktiske Re­
sultater, belyste af det videnskabelige Udbytte, der er 
istand t i l  at spille en saa stor Rolle i  Agerdyrkningens 
Forbedring.
Regjeringens Hensigter ere blevne forstaaede; dens 
Opfordring er bleven hort. De sksonneste og meest 
forskjelligartede Producter indleveredes t i l  Agerdyrk­
nings-Udstillingen, og Landmands-Forsamlingen tcrller 
800 Medlemmer. De videnskabelige Corporationer, 
forskjellige Selskaber, de talrige Agerdyrknings-Comi- 
teer, nylig indstiftede i vore Provindser, have hidsendt 
et Udvalg af deres M id te , og v i hilse med Gloede i 
denne Forsamling de her tilstedevoerende udmoerkede 
Repræsentanter for Udlandets Agerdyrkning.
Naar man betoenker, mine H erre r, det uendelig 
meget Gode, som Anvendelsen af den, efter Udseende 
simpleste Opdagelse, af den beskedneste Fremgangs- 
maade, kan bevirke for Agerdyrkningen, hvilke rige Re­
sultater have v i da ikke Net t i l  at vente a fen  flig  og« 
saa i  Fremtiden nu og da fornyet Forsamlings Raad- 
flagninger.
Regjeringen, mine Herrer, v i l  med Sympathie og 
Omhue folge deres frie og fredelige Debatter; lykkelig 
ved at kunne t i l  Alles Gavn drage Fordeel a f de nyt­
tige Ideer og kloge Raad, som tor ventes deraf. Og 
dersom Agerdyrkningen kommer t i l  at skylde dem nye 
Fremskridt, dersom vore Markers Frugtbarhed vorer 
derved, ville de ikke angre, mine Herrer, at have fo r­
ladt deres personlige Beskoeftigelser for at hellige nogle
Dage t i l  dette i  Sandhed menneflekjoerlige Hverv. 
Jeg v i l  ikke, mine Herrer, ved flere O rd forhale Be­
gyndelsen af deres interessante Debatter. D et vare 
mig blot tilla d t, t i l  S lu tn in g , og uden T v iv l med 
Deres M inde, at takke Medlemmerne af den Commis- 
sion, som har havt den Godhed, paa vor Anmodning, 
at ordne det Fornodne t i l  den Forsamling, som v i 
indvie. Id e t de kaste Vinene paa denne talrige og 
glimrende Forsamling kunne de med god Ret bifalde 
. deres eget V a rk . A ldrig er en fljonnere Iv e r  bleven 
kronet med et fljonnere Held.
Jeg erklarer Agerdyrknings-Forsamlingens Mode 
aabnet."
A f Forsamlingens ottehundrede Medlemmer vare 
fire hundrede og halvtreds udvalgte saavel af de pro« 
vindsielle Comiteer som af de belgiske eller fremmede 
Agerdyrknings-Selskaber, og iovrig t havde indfundet 
sig trehundrede og halvtredsskndstyve Medlemmer saa­
vel fra Indlandet som Udlandet. Rasten ser hundrede 
Medlemmer vare ncrrvcerende ved Modets Aabning 
den 2Lde Septbr. 1848.
De fire M ode-Dage bleve fuldkommen optagne, 
saavel i Sektionerne, som i  de almindelige Forsamlinger.
V i  indflranke os t i l  at navne de fattede Beslut­
ninger og Forhandlingernes ovrige Resultater.
Forsamlingen udtaler med Eenstemmighed eller 
dog med overvejende M a jo rite t folgende A n fle r :
1. A t Regjeringen bringer under Overvejelse det
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vigtige Sporgsmaal om Creditvcrsenet t i l  Agerdyrk­
ningens T a rv , i  Grundejernes, Forpagternes og A r­
bejdernes foelleds Interesse, og som Noget, der heraf 
v il solge: en Reform i  Hypothek- og P r iv ile g ie -S y ­
stemet, i  Lovgivningen om Seqvester i  faste Ejendom­
me og om Afhoendelse med Ret t i l  Gjenkjob, og den 
snarlige Formindskelse af de store Omkostninger ved 
Ejendomssalg og ved Hypotheklaan.
2. A t der maa blive oprettet en Havedyrknings- 
Comitee, hvem det overdrages at udgive en Havedyrk- 
nings-Tidende og at serge fo r Anloeget af Planteskoler 
fo r de forskjellige Communer.
3. A t fattige og forladte B o rn  maatte anbringes 
t i l  landlige Arbeider, og at der t i l  deres T a rv  maa 
paa Avlsgaarde blive oprettet saadanne Stiftelser, hvor 
Dornenes Underholdning ikke kommer t i l  at koste mere 
end den nu for Tiden fastsatte Beta ling fo r deres An­
bringelse enkeltviis hos Agerdyrkere og Haandvcrrkere, 
og med Betingelse at Dornene sysselsættes med saa­
danne Landbrugs- eller Haandvcrrks-Arbeider, der isser 
egne sig fo r dem.
4. A t Betlere, Losgoengere og i  Almindelighed 
alle Arbeidsdygtige fra  Tiggerrets Arnesteder og navn­
lig  de, som hore t i l  den landlige Befolkning, maae 
blive nyttig t beskæftigede med Arbeider vek> A v ls ­
bruget, og isser med saadanne, som gaae forud fo r 
Jordens Opdyrkning, Bevanding og andre Grundfor­
bedringer.
5. A t Underviisning i  Agerdyrkning maa blive 
meddeeelt i  de elementaire Sondags- og Aftenfioler.
6. A t Landsby-Skoleloerere maa aabnes Adgang 
t i l  at hore Forelæsninger med Hensyn ti l U nderv is­
ning i  Agerdyrkning.
7. A t Loererne bor underkaste sig en Eramen i  
Agerdyrknings-Gjenstande, forend de modtage deres 
Kaldsbrev.
8. A t der i  Normalflolerne maa blive meddeelt 
theoretifi og praktisk Undervisning i  Agerdyrkning.
9. A t der maa blive oprettet Agerdyrkningsffoler 
fo r mindre Jordbrugere paa alle de Steder, hvor saa- 
dant er muligt.
10. A t der maa blive oprettet en hoiere Under­
visningsanstalt for de landoekonomiffe Lcrrefag.
11. A t man nedsoetter Bom - og Bropengene paa 
de offentlige Veie, paa Jernbanerne og Kanalerne.
12. A t Regseringen aarlig udscrtter i  Provind- 
ferne Tyre af fremmede forbedrede Racer, fo r at disse 
kunne blive mere bekjendte og afbenyttede i  deforflje l- 
lige Egne efter deres soeregne Fornodenheder.
Det samme Onske udstroekker sig t i l  andre Huus- 
dyr-Racer.
13. A t Heste-Opdrcet maa blive understottet ved
Oprettelsen as Befleler-Depots. '
14. A t Veddelobene ikke loengere vedligeholdes 
fo r Statens Regning, og at de dertil bestemte S um ­
mer maae blive anvendte som Prcemier fo r Opdræt­
terne af de bedste Heste og Folhopper.
I  de S lutn ingsord, som Forsamlingens Proesident 
henvendte t i l  den, yttrede han blandt andet:
12*
»M ine  Herrer, v i have efterlignet, men efterlig, 
net uden at efterabe. V i  have udvidet Agerdyrknings- 
Forsamlingernes Omraade, ved at indbyde Fremmede 
t i l  at tage Deel i  vore Debatter. V i  have i  G jernin- 
gen hyldet Sandheden af, hvad H r. Johnston udtalede 
fo r os, ved Begyndelsen af det forste M ode: »Ager­
dyrkningen kjender hverken Partier eller Standsforskel. 
Kunsten er almeen, som Videnstaben er kosmopolitisk."
England, Frankrig, Holland, Spanien, Ita lie n , ja 
selv Syd-Amerika have varet reprasenterede ved For­
samlingen og, det glader mig at sige det. Udlandets 
Reprasentanter have rigeligen bidraget t i l  at forege 
vore Arbeiders V a rd .
Dette vare sagt t i l  8Ere for dem, og t i l  Opm un­
tring fo r os under vore udholdende Bestrabelser. Ved 
vor falleds Samvirken v il det lykkes os at knytte ved­
varende Forbindelser mellem Agerdyrkere fra  alle Ver­
dens Egne, Forbindelser, hvoraf Menneskeheden to r 
haabe at hoste lykkelige Resultater."
I  Erkjendelse af Vigtigheden a f det Spsrgsmaal, 
som i  Forsamlingen var bragt paa Bane angaaende 
Kartoffelsygdommen, udsatte den belgiske Regjering en 
P r iis  af LOM Francs fo r den bedste Afhandling over 
Aarsagerne t i l  denne Sygdom, M idlerne t i l  dens Fore, 
byggelse og de Forholdsregler, som bor tages fo r at 
standse eller dog modvirke den, hvor den har viist sig. 
Fremdeles udsatte den samme Regjering en P r i is  as 
3000 Francs, foruden en Guldmedaille, fo r det S k rift, 
der —  efterat voere indsendt t il.  Indenrigsministeriet
vg derncrst censureret —  maatte findes at kunne stifte 
den sterste Nytte fo r det belgiske Agerbrug. Valget af 
LEmnet, indenfor Agerdyrkningens Omraade, overlo­
des aldeles t i l  Forfatterne.
Naturens Almanak.
V i  ere saa heldige her at kunne gjengive det af 
Professor M orren, som O rdforer i  Agerdyrknings-For­
samlingens fjerde Section, i  flygtige Trcrk meddeelte 
Udkast t i l  en Naturens Almanak eller Aarbog.
»Ved de landlige Arbeider baade paa Marken og 
i  Haven, figer H r. M orren , er det fornodent at folge 
en Almanak; hidindtil have v i fulgt den borgerlige Ka­
lender, og det hoender meget ofte at v i saae a ltfor tid­
lig t eller a ltfor sildigt, og ikke have det Resultat af 
vo r Host, som v i ventede o s .* ) Dette Sporgsmaal 
skriver sig fra langt tilbage i  Tiden. Ideen om en 
Naturens Almanak findes hos Theophrast, hos A r i-  
stophanes og hos andre oeldgamle Forfattere. M an  
har ville t besidde en Naturens Almanak, ja det er 
endog en saadan, Landmcrndene forst have toenkt 
paa. Im id le rtid  er man hidindtil ikke kommen t i l  fuld- 
stamdigen at ivcrrkscrtte denne Jdee.
Det er ncrsten et Aarhundrede siden, at en af de
' )  Denne rigtige Bemærkning, fremsat af en saa kompetent 
Dommer som H r. Morren, og bekræftet af Agerdyrknings- 
Forsamlingen i Belgien, bestemmer os til ikke at optage i 
denne Almanak vildledende Vink under en vis bestemt D a ­
lum, hvad der kunde foranledige Misforstaaelser og vrange 
Slutninger.
beromteste Naturkyndige, LinnL, havde en lignende Jdee; 
men uheldigviis vilde det ikke lykkes ham at blive Herre 
over Betingelserne for dens Udforelse. Denne Jdee 
er bleven optagen igjen i  Belg ien, fo r tre eller fire 
Aar siden, af den hoiagtede Formand fo r den fjerde 
Section, bestandig Secretait ved Videnskabernes Aka­
demi. E t Circulaire er blevet omsendt ved H r. Que- 
telet t i l  et meget stort Antal Lcrrde, som i  deres kort 
efter indkomne Besvarelser have meddeelt meget om­
fattende og meget samvittighedsfulde Iagttagelser, sam­
lede fra  et stort Antal Lande.
For at vise Dem Vigtigheden og Nytten a f 
Sporgsmaalet, behovede jeg kun at navne dem nogle 
Lande, som have bestrabt sig fo r at svare paa den O p­
fordring, som var rettet t i l  dem fra  Belgien. I  Flo- 
rents har H r. Antinori faaet oprettet en Forening 
fa r lig  i  den Hensigt at samle fra hele I ta lie n  Ia g t­
tagelserne om de forskjellige Phanomener, som Vege­
tationen, Fuglene, Insekterne tilbyde os, med eet O rd, 
alle Naturens Phanomener, ordnede efter deres Nytte 
fo r Ager- og Havedyrkningen. I  Prag har man l i ­
geledes stiftet en almindelig Forening, i  det Oiemed 
at offentliggjort alle de Iagttagelser, der ere gjorte i  
Dsterrig og Bohmen.
I  England har en Belgier, H r. de Selys-Long- 
champs, henvendt en Opfordring t i l  alle Landets N o­
tabiliteter, og Secretairen for det kongelige Selskab i  
London, Capitain Sabine, har det Hverv at samle alle 
Iagttagelserne. Allerede er et stort Anta l a f disse 
Efterforskninger forplantede t i l  Belgien.
I  Sverrig  have v i nylig mistet Berze lius, som 
selv havde sat sig i  Spidsen for et Samfund med et 
lignende Formaal.
Orsted i  Kjobenhavn havde indledet noget T i l ­
svarende for Danmark. —  Rusland beskceftiger sig ogsaa 
med saadanne Iagttagelser. H r. K up fe r, General- 
Jntendant for alle Observatorier i  R usland, har det 
Hverv at foretage analoge Undersogelser. Saaledes 
gjores der Iagttagelser rundt omkring i  hele Europa, 
og den forste Jdee dertil er udgaaet fra vort Land. 
Lader os lykonske os dertil.
I  alle Samfund har man billigende optaget 
Ideen. I  Amerika ere halvtredsindstyve Foreninger 
af denne S lags komne hverandre imode; og de Han­
delsforbindelser, som eristere mellem England og China, 
skylde v i at C ircula iret, som er udgaaet fra  Belgien, 
nu er sendt t i l  alle de chinesiske Havne, hvor man 
gfor Iagttagelser over de P lan te r, som hver Dag 
komme t i l  os fra  China, og som maafkee ere bestemte 
t i l  at hidfsre voesentlige Forandringer i vore sædvan­
lige Næringsmidler. Dette O rd : China maa ikke 
bringe os t i l  at lee; thi dersom China sendte os en 
Knoldvcrrt, der kunde erstatte os Kartoflen, kunde v i 
ikke andet end give den vort B ifa ld . De see heraf, 
at det vilde voere gavnligt at Agerdyrknings-Forsam­
lingen, der fo r forste Gang holdes i Belg ien, kunde 
realisere et praktisk System t i l  Bedste fo r Ager- og 
Havedyrkningen, og fo r at fatte mig des kortere, v i l  
jeg indskroenke mig t i l  at meddele Dem det af den 
fjerde Section fremsatte V o tu m :
Sektionen henstiller at man udnavner en Com- 
mission, hvem det overdrages at udarbcide et Udkast 
t i l  en Naturens Almanak, hvori optages Navnene 
paa de P lanter, som dyrkes i  Belg ien, paa de vildt« 
vorende Planter, som overalt ere ksendte, og paa nogle 
characteristiske Planter t i l  narmere Bestemmelse a f de 
forskjellige Phanomener; Almanaken bor vare forsynet 
med Rubriker, hvori bemarkes Dag og Dato fo r Lo« 
vets Udspring paa Traerne, Blomsternes Udfoldning, 
Frugtens M odn ing , saavelsom for Saaeningen af vore 
vigtigste Sadarter og deres Jndhostning. Ved H ja lp  
deels a f en i Statistikens Videnstab meget bekjenbt Theori 
og deels af Theorien fo r Gsennemsnits-Data, kunde 
man da opnaae at bestemme paa den meest fornuft- 
masstge Maade den rette T id  fo r de forskjellige land­
lige Arbejder.
V i  henstille saaledes, at man i  Forsamlingens 
Annaler optager et Udkast til en Naturens Almanak, 
med specielt Hensyn ti l Ager- og Havedyrknings-Viden- 
skaberne, ledsaget af en Opfordring t i l  at udfylde R ubri­
kerne og t i l  at overgive Resultatet af Optegnelserne t i l  et 
Centralsted, som bor vare Centralstedet for vort B e l­
gien, nemlig Brusscl, hvor man v il offentliggjort Re­
sultatet af de foretagne Undersogelser og Arbeider."
P riis  - Uddeling.
I  et hoitideligt Mode d. 17de Decbr. 1848 ud. 
deeltes de Belonninger, som vare tilkjendte de fo rtrin ­
ligere iblandt de t i l  den offentlige Udstilling indleverede
Gjenstande. Formanden fo r Bedommelses-Comiteen, 
H r. 6e P itte u rs , holdt ved denne Leilighed folgende 
Ta le :
H r. M in is te r, mine Herrer!
» M id t under de Rystelser, som hsemsoge Europa, 
kan Belgien, der har undgaaet det revolutionaire Uveir, 
takket vare dets Institutioners V iisdom  og K raft, be- 
staftige sig i M ag med sine B orns moralske Forbe­
d ring , med deres materielle Velvare. For at opnaae 
dette dobbelte M a a l, bor man belonne Dyden, fremme 
Undervisningen, opvoekke Kappelysten, beskytte N a rings - 
veiene, og isser Agerdyrkningen, Kilden t i l  a l Lykke.
Uvidenhed er en af de fornemste H indringer, 
som stille sig imod Agerbrugets Forbedring: Vanen, 
Fordommene, endnu rodfoestede hos nogle af vore 
Landmand, lader dem forkaste, uden noiere Underso- 
gelse, a lt hvad der fo r dem er n y t; Indenrigsm in i­
steren, hvis N avn knytter sig t i l  de nyttigste Foran­
staltninger, er i  Begreb med at oprette praktiske Ager- 
dyrkningSskolcr, Arner for U nderviisning, fra  hvilke 
Lyset stal sprede sig over hele Landet.
Fremdeles v ille  Agerdyrkningsforeningerne, som 
ved Communal-Bestyrelsernes H ja lp  bor sattes i  Kund­
skab om alle nyere Fremskridt, la re  Bonden at give 
S lip  paa hans feilagtige eller utilfredsstillende Frem- 
gangsmaader, nedarvede fra Fadrene.
Vise Agerdyrkeren hvad han formaaer, lade ham 
drage Fordeel a f den erhvervede E rfa r in g , tydelig- 
gjore ham de vundne Resultater af forbedrede Red­
staber og af et bedre Dyrknings-System; saadanne ere 
Fordelene af Ager- og Havedyrknings-Udstillingerne.
Imedens den nationale Fremviisning aabenbarer 
os vor Jordbunds Frugtbarhed og deelagtiggjor os i 
alle Videnflabens Opdagelser, ville ogsaa de mindre, 
med Prcrmie-Uddelinger forbundne Udstillinger for de 
enkelte Provindser og D istrikter yde vigtige Tjenester.
Den Agerdyrker, som frygter en loengere Reise 
fra  Hjemmet, v i l  derimod snarere bestemme sig fo r en 
Udflugt t i l  S tifte ts eller Provindsens Hovedstad. D er­
som han beboer Condrez, Campinen eller Ardennerne, 
v i l  han soge at skjule sine Producters R inghed, ved 
ikke at tage Deel i  de nationale Udstillinger, paa 
nogle Undtagelser ncer. H v is  der tvertimod handles 
om at kappes med Jnv iv idue r, stillede under samme 
V ilkaa r, i  hvilke han befinder sig, v i l  man see ham 
arbeide med en I v e r ,  som Haabet om Held v il be- 
sj«le.
De provindsielle Udstillinger, ledede a f lvcale 
Comiteer eller af Selskaber, stadfæstede a f Regjerin- 
gen, have vcrret en heldig Forberedelse for National- 
Udstillingen i  1848.
Denne har overtruffet de Forhaabninger, som 
et forste Forsog havde vakt, og Belgien sremviste med 
Stolthed i  sin Hovedstad alle sin Jordbunds Skatte 
fo r de tilstrommende Fremmede.
Havedyrkningen, en af vort Lands Rigdoms­
kilder, var vcrrdig repræsenteret paa Udstillingen. De 
sjeldneste og fineste Blomster, de udsogteste Buflvcrrter
udbredte sig ved Siden af saadanne P lanter, hvis ene­
ste Fortjeneste er Nytten.
Skjonhcden og Godheden a f Frugterne, som op­
fyldte 5 Sale i  Palaiet i  Gaden Ducale, vidnede om 
at den ubodelige Van M ons 's  Principer ere blevne 
samvittighedsfuldt bevarede i  hans Fcrdreland. Lader 
vs da opmuntre Havedyrkerne t i l  at erhverve den rette 
Kundskab i Frugttrcedyrkningen, og vore Naboer Eng­
landerne ville  holde dem skadeslose fo r deres M oie.
Dyrkningen af Mosegrund har vel endnu ikke 
naaet den Fuldkommenhed, v i kunde onske; men har 
im idlertid g jort sande Fremskridt.
A ldrig har en meer forskelligartet Sam ling af 
Kartofler varet fremviist; deres sunde Udseende lod os 
glemme de Adelaggelser, som et O nde, hvis Grund 
endnu er os ubekjendt, udsvede paa denne V a rt.
De smukke og ta lrige Prover af andre Rodvar- 
ter viste hvormeget^visses D yrkning har forbedret sig 
idet den tillige har vundet videre Udbredelse.
H or, Hamp, K rap, af den smukkeste V a r t ,  S a f­
ran, nylig  indfort i  vor Jorddyrkning, erindrede om 
de Hjalpekilder, som Industrien modtager a f sin aldre 
Soster.
Yppige Hvede-, R ug-, Spelt-, B yg -, og Havre- 
A r vidnede om at vore Agerdyrkere ikke ere vanflag- 
tede fra  deres Forfadre.
Foderplanterne forekom i  stort A n ta l, og Campi- 
nen, som man troede at vare af Naturen udyrkbar, 
har viist hvad Udholdenhed, forenet med Dygtighed kan 
udrette, og tilskynder dem, fo r hvem en H indring er
en Spore mere, t i l  a f ode S trikn inge r at stabe smukke 
Enge og frugtbare Agre.
For at opnaae dette, maa man kraftige« opmun­
tre Q v ig a v le n ; det er derhos nodvendigt at gjore 
Agerdyrkeren bekjendt med Brugen af de Redstaber, 
som ved dermed foretagne Prover have godtgjort, at 
Belgien i sin Fremadstrcrbcn soger at kappes med 
England.
En stor Forbedring i  vore Qvoeg-Racer er frem­
kommen siden Jndforelsen i  vort Land af den holland­
ske og Durham-Racen. Nogle Opdroettere have alle­
rede deraf erholdt et Afkom, som udmcerker sig ved 
det rette Prceg og kan taale Sammenligning med 
vore Naboers.
Med Rette er vor Heste-Race sogt af Fremmede; 
de fortrinlige D y r, som forflsonnede Kreatur-Udstillin­
gen, have paa ny vakt det Ariske hos os, at man 
vilde soge at forbedre Racen ved vore egne T il lig s d y r .
Svinene og de fljonne Beder tiltrak sig Ksenderes 
Opmirksomhed.
De lykkelige Resultater, v i have paapeget, skyldes 
tildeels vphoiede M in d ,  som, erkjendende den sande 
Voerdi af den vigtigste iblandt Noeringsveiene, hellige 
deres F ritid  t il at berige Landet med nyttige Opdagel­
ser, og at anstille Forsog, som kunne have en stor In d ­
flydelse paa Agerdyrkningens Fremskridt.
Nogle iblandt Dem ville modtage Leopold-Orde- 
nens Ins ign ie r, en O rden, der er bestemt t i l  at be- 
lonne Fortjenester i  forstjellig Retning.
H idindtil have Landmandens simple D yd, vedhol­
dende, ofte anstrengende Bestræbelser ikke havt anden 
Delonm'ng end den, man finder i Udsvelsen af fine 
P lig ter. D et var forbeholdet en Regjering, saa frugt­
bar paa Velgerninger, at hceve Arbeideren i hans 
egne og hans Landsmcrnds D ine .
Hoederstegn, lug de, som den kongelige Beslut­
ning af 7de Novbr. 1847 anordnede t i l  Gunst for 
Arbeidere i Haandvoerksfagene, ville nu ogsaa blive 
uddeelte t i l  dem, der ere sysselsatte ved Agerbruget.
Den belgiske Bondes M ora lite t og Retskaffenhed 
har i  lang T id  vceret et Ordsprog; at vcrlge, iblandt saa- 
mange Moend, anbefalede ved deres Opforsel og Iv e r , 
de vcerdigste t i l  at blive indstillede som Erempel, frem- 
bod mere end een Vanskelighed. Comiteen har vidst 
at opfylde fit Hverv med en fortsenstlig Upartiskhed.
209 Arbeidere v ille  med 8Ere boere det Udmoer- 
kelsestegn, som er dem tilkjendt. Nogle indtage de 
overordnede S tillin g e r som Jnspecteurer eller Forva l­
tere; andre, som tidligere tjente fo r deres B rod , have 
vidst, ved deres Sparsomhed, ved deres ufortrodne 
Arbeidsomhed, esterhaanden at opnaae en selvstoendig 
S till in g  som Eiere. Nogle have tvunget en gjenstri- 
dig Jordbund t i l  at yde dem rigelig t Udbytte; andre, 
horende ti l Dagleiernes beskedne Klasse, have erhver­
vet sig Agtelse blandt alle dem, som hoedre Arbeidet.
11 Fruentimmer ere ogsaa erkjendt vårdige t i l  
at modtage Hoederstegnet. Ncesten alle ere de H uus- 
modre, og ville efterlade deres D o ttre , som en oedel 
A rv , Belonningen fo r et ulasteligt Liv. De ville og­
saa lcrre dem at velsigne en Regjering, hvis crdelmo-
dige Bestræbelser ere rettede imod et ophoret Form aal: 
Alles Lykke.
SEre vcrre den M in is te r, som ved at foranstalte 
Udstillingerne har sksanket Landet en Institu tion , hvis 
Opretholdelse i  Fremtiden er sikkret!"
Indenrigsministeren tager derpaa Ordet og udta­
ler sig som folger:
M ine  H errer!
„Udstillingen af Agerdyrknkngsproducter har er­
hvervet og sikkret sig den R ang, som den bor indtage 
blandt vore nyttigste Institu tioner. Ester det lidet 
Forsog, hvormed den forberedtes i 1847, er den land­
lige Vindskibelighed, idet den aabnedes Leilighed t i l  at 
vise Landet alle sine Rigdommes uendelige Forstjellighed, 
med en beundringsvoerdig Iv e r  imodekommet Regse- 
ringens Opfordring. De meget rummelige Localer, 
der vare beredte t i l  at modtage dem, have neppe v a ­
ret tilstrækkelige t i l  at forskaffe dem Plads. Produk­
ternes Rigdom og Fylde have sorbauset selv dem, der 
narede de bedste Formodninger om den belgiske Jo rd ­
bunds Frugtbarhed og dens Beboeres gode og kyndige 
Greb paa Agerdyrkningen.
Her er ikke Oieblikket t i l  at opholde os ved S k il­
dringen af det herlige B illede , som i flere Dage har 
varet udfoldet fo r en uta llig  Skare a f Besogendes 
overraskede, henrykte Blikke. En Vurdering af Ud­
stillingen v il snart blive offentliggjort. Forsamlingen 
idag har isar t i l  Hensigt at belonne dem, som sårde­
les have udmarket sig ved denne fredelige og maleriske 
Veddekamp, hvor 1700 Udstillere have sat hverandre
Stoevne for at deeltage i  et Antal a f 3800 udlovede 
Priser.
Dette Resultat, mine Herrer, viser et stort Frem­
skridt i  vore Landbo-Soeder og Skikke. Dersom man 
gaaer tilbage til de Aarsager, som forhale Agerdyrk­
ningens Fuldkommengørelse, finder man dem i  det 
assondrede Liv og —  om seg saa maa sige —  den 
M is tillids-A and , hvori vore Markers flittige Beboere 
indeslutte sig. Forst har man maattet soge at over­
vinde dette Onde, og det er lykkedes, rundt om i  Lan­
det at aabne Foreninger, hvor Agerdyrkerne kunne 
gaae hen og hente Oplysning og meddele Andre de­
res egne Ideer saavelsom Frugterne af deres Erfaring.
Dette har vceret Formaalet fo r de provindsielle 
Agerdyrkningsselskabers Indstiftelse: at afgive indbyr­
des Læreanstalter, hvor de erhvervede Kundskaber gsen- 
sidigt meddeles, Laboratorier, hvor Granskningens F rugt 
og de nye Methoder skulde noermere proves. D et er 
isoerdeleshed dem at Nationaludstillingen skylder sin 
G lands og store Betydning.
For ikke loenge siden, kan man sige, vare i  vore 
Landsby-Menigheder de Krcefter neppe ksendte som 
Foreningsaanden formaaer at byde over. D er gaves 
vel nogle private Samfund, —  og takket voere deres 
Bestroebelser! —  men adspredte paa forsksellige Punk­
ter af Landet, uden almeen Forbindelse og et foelleds 
M a a l, ikkun virkende for deres specielle Formaal og 
indenfor en meget indskrænket Kreds. N u  er denne 
Tingenes Tilstand heel forandret. Paa Regseringens 
Indbydelse t i l  at forene sig og at constituere sig som
Agerdyrkningsselflaber, ere vore Landmoend overalt 
beredvilligen imodekomne dens Opraab, og vort Land 
har seet fremstaae i  alle Egne en ta lrig  Mcrngde af 
Foreninger, alle gsennemtrcengte af deres Formaals 
Vigtighed, alle bessoelede af det Duske at gjore Gavn, 
selv da om ikke alle fluide endnu besidde de nodvcn- 
dige Indsigter og Hsclpemidler t i l  at satte noget Godt 
i  Vcerk.
Localudstillingcr, undertiden meget glimrende, al- 
tid nyttige, ere foranstaltede i  ncrsten alle vore P ro ­
vindser. Preemie-Uddelinger ere bragte istand, hist for 
Huusdyr og Agerdyrknings-Redskaber, her for den bedst 
udforte P lo in in g ; fremdeles fo r det bedst ordnede 
Agerbrug, de bedst bestyrede Avlsgaarde. Fra alle 
Kanter syntes man ved locale Brydninger at forbe­
rede sig paa den store Kamp, som skulde gaae fo r sig 
i Brussel, ved September-Festerne, imellem Producter 
fra  Landets samtlige Egne.
D erfra , mine Herrer, skriver sig denne Udstillings 
heldige Udfald, som v i l  efterlade uudslettelige S por i 
vore Agerdyrknings-Aarboger. Vistnok er des sust ikke 
Nationers Sag at hylde Beskedenhed; og det er ikke 
os, som ville opmuntre Belgien t i l at flue sig selv og 
flaae sig t i l Ro i  egen Beundring, som om intet 
manglede det at foretage for at vore i  SEre eller i 
Lykke. M en hvorfor flulle v i idag undvige den H yl­
dest, som de talrige Fremmede, der bivaane disse D a ­
ges Fester, eenstemmig have ydet os? Hvorledes fo r­
blive ligegyldige ved de Felelser af levende Sympa- 
thie, af Hoiagtelse, bevidnede et Folk, svagt i Anta l,
men stoerkt ved sine frie Institutioner og ved sit 
uovervindelige Sammenhold, og som, imedens a lt 
omkring det kun frembod Forv irring og U veir, var 
i  Begreb med at ose fornyede Krcrfter af de V e l- 
standskilder, som det besidder i  sin egen Jordbund 
og at opfriske den oeldgamle Navnkundighed, som 
dets Overlegenhed i  den forste iblandt Nceringsveie 
har forskaffet det.
Arbeidere ved Landvæsenet, af enhver Rang og 
af alle Classer! Vedbliver modigt at stroebe efter at 
vinde forstandige og sande Fremskridt. G ive r alle 
Andre Erempel paa Stadighed i  Arbeide, paa Maade- 
hold i  O n fle r. Jo v rig t er Jorden ikke utaknemmelig. 
Sveddraaberne, som vande den, srugtbargfor den, og 
den Omhu man yder den, gjengjelder den hundrede- 
fold i Producter og Nydelser af alle S lags.
Hvad er i Sammenligning med disse et beskedent 
og beskoeftiget L ivs Nydelser, Orkesloshedens eens- 
formige Fornoielser? Hvad vilde selv disse Belon- 
ninger og Udmoerkelsestegn vare, som I  nu skulle mod­
tage, dersom de kun flu lle bringe Eder en forfcrngelig 
Tilfredsstillelse af Eders Egenkærlighed? Nei, saadan 
er ikke deres Characteer, saadan er ikke deres Bestem­
melse. I  flulle modtage dem som en alvorsfuld E rin ­
dring om Eders Arbeider, som en Paafljonnelse, der 
ansporcr Eder t i l  nye Anstrengelser; det er saaledes 
at alle Hederstegn, hvilken Classe de end tilhore, 
faae et lige Vcrrd i vore D ine.
I  det afvigte Aar have Arbeiderne i de industrielle 
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Fag modtaget af Kongens Hander det Hæderstegn, 
som stal boere Vidne om deres Duelighed og retskafne 
Vandel. I  Aar er Touren kommen t i l  Eder, hvis 
Arbeider vedkomme det landlige Erhverv. Kongen, 
som omfatter alle retskafne og arbejdsomme Borgere 
med lige Omhu, elsker iscerdeleshed Agerdyrkningen og 
finder Behag i  at fremme den. Naar I  ret strar 
skulle nyde den SEre at blive fremstillede fo r Hans 
Majestoet, ville I  lettelig see, og I  ville fortoelle det 
t i l  Eders Familiekreds i Hjemmet, at I  have noermet 
Eder en Beflytter og Ven.
M ine Herrer Medlemmer af Bestyrelses-Commis- 
sionen saavelsom afBedommelscscomiteen, tillader mig 
at takke D em , i  Regferingens N avn , for den virk­
somme og kyndige B istand, som De have ydet den. 
Udstillingens fuldkommen heldige Udfald belonner Dem 
for Deres Anstrengelser, ligesom den gvdtgjor de gode 
Resultater af Deres Bestroebelser. De ville udentvivl 
forene Dem med mig for i  Scrrdeleshed at takke H r. 
Proesidenten for Bestyrelses-Commissionen, og for at 
yde en offentlig Hyldest fo r den udholdende Virksom­
hed, udviist af Functionairerne og Jndenrigsdeparte- 
mentets Embedsmand, hvis Iv e r  er bleven sat paa 
Prove i Lobet af en M aaned, Dag som N a t, uden 
H vile  og uden nogensinde at tra ttes ."
D eu almindelige Agerdyrknings-Forsamling 
i  F r a n k r ig .
I  et officielt Aktstykke, offentliggjort forinden For­
samlingens Afholdelse, har den franske Republiks P ra -
sidents Commissair udtalt sig saaledes over Ager­
dyrkningens Tilstand:
„Agerdyrkningen, denne Kilde t i l  alle Rigdomme, 
har nydt alle de O pm untringer, som det var mueligt 
at yde den i  saa kort T id .
Siden sidstafvigte 20de December, ere en og tyve 
Landbrugs-Skoler blevne oprettede, og danne med de 
fem og tyve, som allerede tidligere bestode, det forste 
S krid t t i l  Jstandbringelse af Underviisning i  Agerdyrk­
ning. Endnu flere v ille  blive oprettede.
Regferingen har overtaget Avlsgaardene ved Ver- 
sailles, med den Bestemmelse, derpaa at grundlcegge et 
nationalt Agerdyrknings-Institut.
E t Hundrede og to og tyve Agerdyrknings-Sel­
skaber og flere end trehundrede provindsielle Forenin­
ger have faaet Andeel i  de offentlige Pengemidler, 
som ere voterede t i l  Agerdyrkningens Fremhjcelp.
Jfslge en Resolution af 23de A p ril 1849 sam- 
mentraadte en Commission af sagkyndige M a n d , for 
at overveie Sporgsmaalet om Agerdyrknings-Colo- 
nierne. Regieringens O nfle  v a r , at finde det kraf­
tigste M iddel t i l  at komme de arbeidende Klasser t i l  
H ja lp , ved at faae de overflodige Arbejdere i  Staderne t il 
at drage ud paa Landet fo r der at soge Beskæftigelse, 
o g , efter andre Landes Erem pel, fra hvilke Efterret­
ninger vare blevne tilveiebragte, at anvende dem i  
Fattigvcesenets Interesse ved raae Jorders Opdyrkning.
De offentlige S tutteriers Indre tn ing  har under- 
gaaet en betydelig Forandring, som Folge af Resolu-
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tionen af 11te December 1848. Hesteavlen er i O p ­
komst, og de dertil sigtende Foranstaltninger, som mid­
lertid igt truedes med at afbrydes, gaae nu deres or­
dentlige Gang. Den gode Anvendelse af 500,000 
Francs, som var indrammet Nemontevoesenet, har ikke 
vcrret uden gavnlig Indflydelse paa dette heldige Re­
sultat: aldrig har Cavalleriet veeret saa rigelig  for­
synet med gode Heste, som i det afvigte Aar.
Mere end nogensinde crkjende Videnskabsmand og 
andre Fædrelandsvenner, som tage Deel i denne store 
Forsamling, at Agerdyrkningens Udvikling og Frem- 
blomstren tilbyde de bedste Garantier imod de indre 
Gj'crringer og Partikampe og iscer mod de uheldbrin- 
gende kommunistiske og socialistiske Id e e r, som true 
med at forstyrre Frankrig.
I  den sidst afholdte Forsamling har Diskussio­
nen iscer dreiet sig om Nodvendigheden a f at formind­
ske Udvandringen fra Landet ind t il Byerne, hvilket ikke 
kan opnaaes uden ved at gjore Agerdyrkningen yndet 
af Landbefolkningen, i  Scrrdeleshed ved en Opdra­
gelse og en Underviisning bedre svarende t i l  dens 
T a rv .
Jfolge H r. Dum as, Professor i Chemie ved V i­
denstabernes Akademie, er Smagen for Naturviden­
skaberne ikke tilstrcrkkeligen udbredt i F rankrig; deraf 
kommer for en stor Deel den Ligegyldighed og Sorg- 
loshed, som de unge Mennesker i  Byerne vise fo r 
Agerdyrkningen. I  Læreanstalterne er Elevernes Aand 
a ltfor meget henvendt t il Videnstabernes spekulative 
Side, og ikke noksom t i l  det praktiske S tudium  fra et
almeennyttigt Formaals Standpunkt. Det vilde vcrre 
en let S ag, ved en Methode modsat den, der nu an­
vendes paa Læreanstalterne, at lede de unge Menne­
sker til at dyrke de Fag, der vedrore Agerdyrkningen.
I  England, siger H r. Dumas, trcrnger Agerdyrk- 
nings-Underviisningen overalt igjennem. I  alle Fa­
kulteter, ved alle Loereanstalter gives der Lcerestvle for 
Agerdykningen. M an  finder saadanne i  Skolerne for 
Lovkyndighed, fo r Loegekunst, og for den hsiere Ud­
dannelse; og de unge Mennesker, som ikke ere heldige 
i  Fagstudiet, hellige sig t i l  Agerdyrkningen og erhverve 
reelle Kundskaber deri. D et er i  Sandhed en Sikker­
hedsventil fo r alle disse unge Aander, som ere besjæ­
lede af det Duske, at bestcrftige sig med noget N yttig t. 
Nogle finde der deres Lykke og Anerkjendelse; Andre 
bryde sig en Bane efter deres Tilboielighed og yde 
Samfundet Tjenester.
Jeg vilde onske at der i  Frankrig overalt hvor 
der findes en videnskabelig Læreanstalt, var dermed fo r­
enet en Lcerestol for Agerdyrkningen eller Landoekono- 
mien, hvad man nu vilde kalde det. Jeg er overbe- 
viist om, at i  faa Aar vilde de unge Menneskers Aand 
vende sig imod denne Side a f Videnskaberne og her 
finde en heldbringende Ndering.
H r Dreolle onsker at m an, iblandt Tallet af de 
elementaire S krifte r over Ager- og Havedyrkning samt 
Skovbrug, hvilke Forsamlingen foreflaaer at give de 
hoiere og lavere Skolers Elever i Hcrnderne, vilde 
optage historiste Vcrrker over Agerdyrkningen. Dersom 
de vare fortroligere med de beromte Moends Historie,
der have hcrdret vort Land og Menneskeheden, vilde 
de see, at det storste Antal iblandt dem opoffrede sig 
fo r Agerdyrkningen.
H r. M o ll meddeler Erempler hentede fra  N or­
mal-Skolen fo r Elementair-Loerere i  P o itie r, hvor de 
unge Elever hver Uge fores ud t i l  Avlsbrug i Byens 
Omegn. M a n  kunde ligeledes lade dem reise, fo r at 
gjores bekjendte med de forfljellige Fremgangsmaader, 
som anvendes paa andre Steder.
Flere andre sagkyndige Moend have udtalt sig i . 
samme Retning idet de stemme overeens i ,  at man paa 
hvilkensomhelst Maade bor soge betimeligt at gjore 
Agerdyrkningen elflet a f Dornene i  de hoiere og 
lavere Skoler."
Forsamlingen har forenet sig om folgende O n fle r : 
A t et Bestyrelses-Raad maa blive oprettet, ved 
Siden af det nationale In s titu t i  Versailles; at dette 
Raad maa blive sammensat a f Medlemmer, valgte af 
efterncevnte Institu tioner og ud af deres M id te : 1) 
Statsraadet; 2 ) det almindelige Agerdyrknings-Raad;
3) Videnskabernes Academi; 4 ) det nationale Ager­
dyrknings-Selskab; 5) Selskabet fo r Loege- og Veteri- 
nairvidenflaben; og 6) af Samfundet t i l  Opm untring 
fo r den nationale In d u s tr i;
A t den praktiske Agerdyrknings-Underviisning maa 
blive indrettet efter Elevernes (foroeldrelsse B orns, 
Hitteborns og unge Forbryderes) Fatteevne;
A t Undervisningen i  Elementairflolerne maae 
blive meddeelt i  en landoekonvmifl R etn ing, og at
t i l  den Ende et lidet Stykke Jord  maa blive indkom­
met t i l  Elevernes Afbenyttelse;
A t Undervisning i  Naturvidenskaberne i  M iddel- 
Skolerne ligeledes maa ivoerkscrttes i  en landoecono- 
misk Retning;
A t der ved enhver videnskabelig Loereanstalt i  
Frankrig maa blive oprettet en Lcerestol fo r Landoe- 
konomien;
A t man paa Undervisningens samtlige T r in  giver 
Eleverne i  Hoende elementaire S krifte r over Agerdyrk­
n ing , Troecultur og andre Fag, som vedrore Land- 
oekonomien;
At anseelige Priisbelonninger tilstaaes fo r Udar­
bejdelsen og Oversoettelsen a f deslige S krifte r, og at 
Regseringen lader disse Boger udbrede rundt om paa 
Landet, enten ved at bortskjenke dem, eller ved at over­
lade dem imod nedsat Beta ling ;
A t Undervisningen i  Agerdyrkning maa blive 
optaget i  Programmet over Lcrregjenstandene ved de 
storre og mindre Sem inarier;
A t der i  Frankrig maa blive oprettet en Friskole 
fo r den elementaire Undervisn ing i Trcrculturen.
Tilbageblik paa Belgien.
V i  maae erkjende, at den belgiske Regsering har 
i  de sildigere Aar virket meget t i l  de landlige Erhvervs­
grenes Opkomst. Det er en af det nuvcerende M in i­
steriums Fortjenester, som v i dog ikke ville videre de­
romme, idet v i foretroekke at minde om dets H andlin­
ger. In te t  er mere afgjorende end Kjendsgjerninger.
Ib land t disse ville v i soette i  forstc RcekkeJnden- 
rigs-M inisterens personlige Deeltagelse i de forskellige 
provindsielle Udstillinger, som have aflost hverandre i 
ncrsten alle Landets Egne. Ved at indfinde sig paa 
de enkelte Udstillingssteder, og paa en Maade tagende 
personlig Deel i den fo r Agerdyrkerne aabnede Con- 
currence, viser Indenrigsministeren en smuk Begejstring 
fo r Sagen. Hvad den jordbrugende Befolkning frem­
fo r A lt attraaer, det e r, at man fljcrnker den no­
gen Opmærksomhed, og at Statsmagten vaager over 
Haandhoevelsen af dens Rettigheder, soger at fremme 
dens Interesser, navnlig ved at virke t i l ,  at dens 
Hjelpekilder komme t i l  at flyde rigeligere.
T o lv  af Leopold-Ordenens Decorationer ereblev- 
ne uddeelte i Anledning af Udstillingen i  Flandern. 
D et var den Andeel, som Agerdyrkningen erholdt i  
disse nationale Belonninger. Det Hcrderstegn, som 
sårlig er indstiftet ved kongelig Resolution af 7de Nov. 
1847 for den arbejdende Klasse paa Landet, blev ved 
samme Leilighed forundt to Bonderkoner og ser og 
tredive Tjenestefolk.
Allerede ere to udmcerket dygtige Agronomer, beg­
ge Functionairer i  Provindsens Landboforening og som 
desuden paa andre Maader udfolde en almecnnyttig 
Virksomhed i  Landoekonomiens Tjeneste, blevne udncrvn- 
1e t i l  Riddere af Leopolds-Ordenen, i  Anledning af 
Udstillingen i  Nam ur.
T i l  de flere fra  Regferingens S ide i  den nyeste 
T id  trufne Foranstaltninger t i l  Bedste fo r Agerdyrk­
ningen og fo r de fremadstræbende Jordbrugere, bor
v i endnu ncrvne Oprettelsen af et landoekonomifl B i-  
bliothrk.
Landoekonomifl U nderv iisn ing .
Aarhundreder have maattet foie sig t i l  Aarhun- 
dreder, fo r at det T idsrum  endelig kunde ncerme sig, 
da v i see en Begyndelse gjort med at saae en Under­
v iisn ing  i  Landoekonomien bragt i S tand , selv i  de 
S ta te r, hvor Agerdyrkningen udgjor den væsentligste 
Noeringsvei.
M a n  v il  indvende os , at Oldtiden gjor sig en 
SEre a f at have frembragt Forfattere og D igtere, som 
have helliget sig t i l  Forskninger sigtende t i l  Agerdyrk­
ningens T a rv  og Berommelse; man v i l  ncrvne os, 
hos Grcekerne Hesiodes, som man troer va r en Sam ­
tidig a f Homer, som man endog paastaaer at have 
gaaet forud for Forfatteren a f Jliaden og hvis D ig t 
betitlet „Arbeiderne og Dagene" er et a f Agronomiens 
crldste Mindesmcrrker.
V i  ville her indflrcrnke os t i l  at svare, at ved 
Undervisningen forstaae v i den mundtlige Veiledning 
meddeelt i  ordnet Folgercckke af indsigtsfulde Lcerere, 
og efter et Program , baade t i l  Lcerernes og Elevernes 
E fterretning, saaledes som i  vore Skoler, paa vore 
Sem inarier og Universiteter.
N u  vel, i  denne Henseende har Fortiden ikke over- 
antvordet os noget, som har kunnet veilede os ved 
Ordningen a f den landoekonomiske U nderviisn ing; og 
v i see at denne Lacune i  den offentlige og private 
Underviisning er blevet paapeget a f en a f de berom-
teste Agronomer i  det romerske Keiserdomme, Colu- 
mella, hvis Virksomhed falder i  det fsrste Aarhundrede 
af den christelige Tidsregning.
Det er snart atten hundrede Aar siden, at Columella 
beklagede sig over, at Romerne havde Skoler for Ve lta ­
lenhed, fo r Geometrien, fo r Musiken, for Kogekunsten, 
fo r Haarflarere, medens Agerdyrkningskunsten hverken 
havde Larere t i l  at udbrede den, eller Elever t i l  at 
tilegne sig den. O g dog var Agerdyrkningen allerede 
dengang en Videnflab.
Hvad Rom ikke besad paa C ato 's , V a rro 's  og 
Columellas T id ,  eller Grækenland paa Hesiodes's og 
Aristoteles's T id ,  v ille  v i ligesaa lidet finde under 
det romerske Keiserdommes Forfald, eller i  M idde la l­
deren eller i  den nyere saakaldte Gsenfodelses T idsalder. 
Videnflaben aabenbarede sig kun i  den P ra r is , der 
udfoldede sig paa Markerne; den var endog bragt t i l  
et moerkeligt T r in  af Fuldkommenhed hos flere aldre 
og nyere Folkeslag; den eristerede ogsaa i Boger, som 
Deel af andre Laregsenstande; men der manglede La- 
rere fo r at meddele og udbrede den.
En gammel fransk M inister, Senator under N a- 
poleons Keiserdomme, Franxois de N eusM teau, hvis 
N avn altid v i l  vare Agerdyrkningens Venner k ja rt, 
forsikkrer at i  Europa blev den forste Larestol fo r 
Landoekonomien oprettet i  D isen, i  Begyndelsen af det 
syttende Aarhundrede. Uden T v iv l vare Henrik den 
Fjerde og S u lly , som i  Agerdyrkningen og Fadriften 
erkjendte Statens to vigtigste N aringskilder, tillige­
med den agtvardige O liv ie r de Serres's S krifte r,
d
ikke uden Indflydelse paa denne Larestols G rund- 
lagn ing.
Den blev oprettet ved Gymnasiet Godran i  D ijo n , 
a f en Prcesident i  Parlamentet i  Bourgogne. Jesui­
ttene, som ledede denne Lareanstalt, foiede sig ester 
Stifterens Hensigter, saalange han levede; men ved 
hans Dod blev den landoekonomifle Larestol ombyttet 
med en theologifl.
D a  Colbert kom t i l  Roret bleve S u lly s  G rund­
sætninger i  Undervisningen saavelsom i  Politiken og 
det Administrative fortrængte. Det er en Kjendsgjer- 
ning, at i  det syttende Aarhundrede og en stor Deel af 
det attende, trcrffe v i ikke i  Frankrig paa S po r a f no­
gen Underviisning i  Agerdyrkning.
T i l  Gjengjeld frembyde S ve rrig , Sachsen, D an­
mark, Tydflland, Preussen, I ta lie n ,  Hannover os ef- 
terhaanden nogle Forsog. I  Begyndelsen af det at­
tende Aarhundrede fandtes ved et svensk Universitet 
en landoekonomisk Loerestol; og paa de svenfld Sem i­
narier fo r vordende Gejstlige blev Agerdyrkningsfaget 
optaget iblandt Laregjenstandene fo r at Eleverne, naar 
de senere bleve befordrede t i l  Kald, kunde udbrede no­
gen Kundskab derom iblandt den A lm ue, som var be­
troet t i l  deres Omsorg.
I  Hertugdommet Sachsen-Weimar bleve de grafle 
og latinske Autores i  Landoekonomie, belyste a f Noter 
og Forklaringer, fra  1730 indlemmede i  Gymnasier­
nes Program ifolge Hertug Ernst August's Befaling.
I  1737 blev et Agerdyrknings-Selskab indstiftet 
i  London og paa dets Foranledning sremstode de land-
oekonomiffe Lcrrestole, og de M onster-Avlsbrug, som 
ikke lcrnge ester kom i  S tand i  England og Skotland.
Kongen af Preussen forsynede Universitetet i  Halle 
med en landoekonomisk Lcerestol. I  Hannover og i 
Sachsen blev Landoekonomien optaget iblandt Under- 
viisningsgsenstandene ved de lavere S ko ler; den prak­
tiske Agerdyrknings-Skole aabnedes i  Keisersluter i 
P falz.
Keiserinde M a rie  Theresia betroede t i l  Beccaria 
en Lcerestol i  Statsoekonomie i  Byen M ailand. 
Landoekonomien indtog en betydelig P lads i  denne be- 
romte M ands Underviisning, hvad der maa have b i­
draget t i l  den Foranstaltning, som blev truffet af M arie  
Theresia, idet hun oprettede Forberedelses-Skoler, hvori 
Almueloererne modtoge nogen Kundskab om Agerdyrk­
ningsfaget. I  flere italienske Byer have fra  den T id  
a f efter M ailands Erempel landoekonomiske Forelæs­
ninger voeret i  Gang.
Frankrig var langt tilbage. Im id le rtid  udbredte 
Buffons og Jean Jacques Rousseau's veltalende 
S krifte r en livligere Sands fo r og en tiltagende Be­
undring af Naturens Skfonheder. Encyclopædiens 
Udgivelse bidrog endmere t i l  at fremme og ordne 
Smagen fo r Videnskaberne. Doctor Quesnay, Oeco- 
nomisternes Forer, holdt sig t i l  S u llys  Doctriner, som 
i  hans D ine  befcestedes ved Englands Erempel. Alle 
Sporgsmaal om Reformer, Forbedringer, Fremskridt 
vare blevne mere paatrcrngende under den opirrede 
S tem n ing , hvorfra Revolutionen i  1789 skulde ud- 
gaae. Agerdyrkningen og den landlige Befolknings
Skjoebne kunde ikke blive ucendsede. M arquien af M i-  
rabeau. Faderen t i l  den store T a le r , skrev tilligemed 
Doctor Quesnay et V « rk ' betitlet: Philosophie over 
Landbrug, eller almindelig Agerdyrknings-Oekonomie. 
Oieblikket var kommet t i l  at gjenoprette den Lcrrestol, 
som fordum havde eristeret ved Gymnasiet Godran i  
D ijo n .
En Skole fo r Have- og Trcrcultur blev oprettet 
i  1763, noer ved M e lu n , i  Rochette, af Moreau, 
Overinspecteur fo r H itteborn. O tte Aar sildigere, i 
1771, aabnede Sarcy de Suttitzres i  Ncrrheden af 
Compiegne en praktisk Agerdyrkningsskole.
S e lv  Gejstligheden skyndte sig at folge det a f Phi- 
losopherne og Oeconomisterne givne Erempel. Ib la n d t 
andre Prcelater noevner man en Bisiop a f Angoultzme, 
som i de ham underlagte Gymnasier foreskrev S tudiet 
a f Oldtidens Agronomer, medens Loerere i  Physiken 
vejledede i  almindelige Agerdyrknings-Begreber, og 
medens der ved flere Sem inarier holdtes Semestre i  
Landoekonomi foruden at kortfattede S krifte r over Ager­
dyrkning udbredtes i  Borneskolerne.
Ludvig den Sertenve, hvis oedelmodige Hjerte til-  
intetgjorde de sidste S po r a f Indretningerne fra Fcu- 
dalvcrsenet, beskæftigede sig ogsaa med den landøkono­
miske Underviisning, som endelig blev indviet, paa en 
for Frankrig vcerdig M aade, ved Veterinairskolen i 
A lfo r t, som endnu kan voere stolt a f, at nogle af de 
forste Cursus over Landoekonomie ere afholdte paa sam­
me af Broussonnet og Daubenton.
M id t under sin stormende Tilvcrrelse, forsomte
Convrntet ikke den landøkonomiske U ndervisn ings 
T a rv . Reprcrsentanten G regoire, tilfo rn  Bistop i 
B lo is , fik det Decret bragt istand, i  Folge hvilket for- 
fljellige Staten tilhorende Eiendomme flulde benyttes 
t i l  erperimentale Agerdyrknkngsstoler. I  1793 bleve 
Loerestole for Landoekonomien og den praktiste Ager­
dyrkning oprettede i P a ris  i  den botaniske Have, hvor 
den beremte Redoute var ansat som Blomstermaler. 
Endelig befalede Conventet det franske Institu t hvert 
Aar at lade tyve oplyste Agronomer foretage Reiser i 
det Oiemed at samle Efterretninger om de bedste 
Dyrkningsmaader.
Under Directoriet reorganiserede Franyois de 
Neufchateau Central-Agerdyrknings-Selstabet, hvis virk­
somme Indflydelse har fra  P a ris  viist sig i  Rigets 
forstjellige Egne og selv i  fremmede Lande; denne 
Statsm and, som lidenskabeligt elstede Agerdyrkningen, 
foreslog endog, at den burde optages som Loerefag i 
alle offentlige U ndervisn ings-Ansta lter; han vilde at 
der burde vcrre en landoekonomist Loereanstalt ved et­
hvert Videnskabs-Academie og at der burde oprettes 
tre hoiere Agerdyrknings-Jnstituter, omgivne af ta lrige 
Monster-Avlsbrug. Ved hans Omsorg soranstaltedes 
landlige Fester og Veddeploininger ved store Folke- 
hoitideligheder.
Under Consulatet og Keiserdommet var man be- 
fleeftiget med andre T ing . Im id le rtid  interesserede 
Napoleon sig oprigtigt for Agerdyrkningens Fremskridt; 
han elstede den landlige Befo lkn ing, der forsynede 
ham, som det behagede ham at gsentage, med hans
bedste, hans haardforeste Soldater. D e r ,  sagde han, 
er Frankrigs Styrke, d e r  findes Fædrelandskærlighed, 
Hengivenhed for Fam ilien , det huuslige Livs Dyder, 
den relkgieuse T ro , de reneste Soeder.
Denne store M and havde fattet den P la n , ved 
ethvert storre Pastoral-Seminarium at faae et Ager­
dyrknings- og et medicinsk Cursus bragt i S tand, saa 
at Landsbyprcesten kunde paa eengang lede sine Sogne- 
dorns Sjoel og H jerte, drage Omsorg fo r deres S und­
hed og veilede dem i  deres landlige Arbeider. Det 
var en heldig. Tanke, som udentvivl ikke v il blive op­
givet. Det er Gejstlighedens Sag at holde den i 
ZEre som en efterladt A rv fra  den M a n d , som atter 
aabnede Kirkerne og gjenoprettede Gudsdyrkelsen med 
dens Ceremonier!
Endelig fremstod i Frankrig en M and, som frem­
kaldte en Revolution i den landoekonomisie Undcrviis- 
n ing ; denne M and, hvem alle Agerdyrkningens Ven­
ner yde deres Agtelse, er M athieu de Dombasle.
I  1822 stiftede Mathieu de Dombasle en Actie- 
forening, med en Capital af 45,000 Francs og i  den 
Hensigt at forpagte paa en lcrngere T id  Domaine- 
Eiendommen N oville i Departementet de la Meurthe, 
i  Canton Harou6, i  Ncerheden af Nancy; han indret­
tede der et Erperimentalbrug. Actionairerne, med Her­
tugen af Angoulsme i  Spidsen, modtoge et aarlig t 
Udbytte af 5 Procent, og efter det femte A ar skulde 
Indskuddenes Tilbagebetaling begynde med en Tiende- 
deel af deres Belob. Under T ite l af »Rovilles Ager­
dyrknings-Annaler," offentliggjorde Mathieu de Dombasle
en Udsigt over sine Arbeider, sine Erfaringer og de 
erholdte Resultater. Den 24de Septbr. 1824 blev 
Foretagendets heldige Fremgang anerkjendt i  en Be­
retning afgiven t i l  en Forsamling af Actionairerne 
ved General D rouot.
Selve Rovilles Held paalagde Stifteren a f og 
Actionairerne i  denne Monstergaard nye P lig te r , i  
hvis Folge der i  Forening med denne fremstod et I n ­
stitut, hvor theoretifl og praktisk Underviisning meddeel- 
tes, hvorhos et velordnet Program over Loerefagene 
udarbejdedes, t i l  Ledetraad fo r Eleverne, bestemte t il 
at vorde dygtige Avlsbestyrcre. Mathieu de Dombasle 
va r Sfelen i  R ov ille ; thi han lod sig ikke noie med 
at skrive over den Videnflab, hvilken han havde helli­
get sine rige E vner; han udsvede den og lod den ud- 
ove om sig af Elever, som voerdigen have svaret t i l  
en saadan Loerers Bestræbelser. Han vidste at fo r 
Agerdyrkningen er Bogernes dode Bogstav ikke nok, 
at man maa skride t i l  G fern ing, og tumle sig med 
Jorden, denne levende Bog, som Gud har aabnet for 
Mennesket.
Som  Magon hos Carthagenienserne, som V arro  
hos Romerne, som S in c la ir og Low i Storbrittanien, 
saaledes har M athieu de Dombasle gjort sig fortjent 
af landockonomifl Kundskabs Udbredelse. Id e t han 
valgte t i l  Scede fo r sit In s titu t Landsbyen Roville, 
som ligger i  en Egn, der ikke regnes iblandt de gun­
stigste i  Frankrig i Henseende t i l  Clima, Jordbund og 
Produktionsevne, har han beviist hvad Udholdenhed 
og Kundskab forenede kunne udrette. C arl den 10de
belonnede ham ved at udnavne ham t i l  O ffic ir r  af 
TEreslegionen.
D a M athieu de Dombasle i  1843 forlod Ro- 
ville, hvis Forpagtning var udloden, trak han sig t i l ­
bage t i l  Nancy, hvor han udgav et V a rk  over for- 
flfellige af hans 11 nd lings-S tud ie r. D et Agerdyrk­
nings-Selskab, som har sit Hovedsade i  denne S tad, 
hadrede ham kort derefter med T itle n  af dets ZEres- 
Prasident. Det franske In s titu t talte ham allerede 
iblandt sine corresponderende Medlemmer.
Doden overraffede ham i  hans 66de A a r, den 
27de Decbr. 1843, den samme Dag da Deputeretkam­
meret aabnedo den Session, i  hvilken de 75 Depute­
rede, der dannede Kammerets Agerdyrkningsraad, 
havde besluttet at andrage hos Regferingen og N atio­
nalforsamlingen paa en aarlig  Pension af 15,000 
Francs og Pairsvoerdigheden for S tifteren a f Roville.
Jo v rig t vedbliver M athieu de Dombasles gavn­
lige Virken ogsaa efter hans Dod at boere gode 
F rugter: ved Udgivelsen af Rovilles Agerdyrknings- 
Annaler og ved de talrige Elever, som denne beromte 
Agronom har dannet.
I  1827 oprettedes i  G rignon (Seine- og Oise- 
Departementet) et Agerdyrknings-Institut, h vo rtil Kong 
Carl den 10de lod h'obe en Landeiendom i  A rrondis- 
sementet Versailles. Flere af de derfra udgaaede 
Elever have vpnaaet hoederlige S tillinge r baade i  Jnd- 
og Udlandet. Saaledes blev en af dem Forstander 
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fo r et Agerdyrknings-Institut i P iem ont; og en anden 
blev kaldet t i l  Tyrkiet for at bestyre de Reschid-Pascha, 
en a f den ottomam'ske P orts  fornemste Statsmcrnd, 
tilhorende Godser noer ved Constantinopel.
Jnstitutet i  Grignon er en af de vigtigste Lære­
anstalter af denne A rt i  Europa, paa hvilken, forme­
delst dens heldige Fremgang, fremmede Staters O p­
mærksomhed er bleven henvendt; den belgiske Regje- 
ring  har sendt flere Landvæsenselever derhen, og hvis 
Lykke der er grundlagt. Den belgiske Negsering har 
ogsaa sendt Landvæsenselever t i l  G rand -Jouan , og 
disse have vardigen svaret t i l  denne Begunstigelse.
V i  ville med et Overblik betragte den landoeko- 
nomifle Undervisn ings noervoerende S till in g  i Frank­
rig , et Land, i  hvilket man maa erksende Indflydelsen 
a f store ordnende og ledende Krcefter, iscrrdeleshed paa 
Videnflabens og Kunstens Gebeet. Ad otte forflje l- 
lige Veie bidrages der i  Frankrig til Udbredelse af 
landoekonomifle Kundskabers Velgjerninger.
1. De videnskabelige Forelæsninger, som holdes 
i  Paris  i Conservatoriet for Kunstnerne og Haand- 
vcrrkerne, ved de Herrer M o ll og Boussingault. 
H r. M o ll laser over: Jordernes Opdyrkning og Ud- 
to rrin g , over Agerdyrkningsredflaber, Engvandings- 
og Jnddigningsvcesenet samt de landlige Bygninger 
og Qvcrgopdroet.
H r. M o ll er formedelst sine Fortjenester som For­
fatter, som offentlig Lcerer og videnskabelig Agronom, 
sit Hverv som Docent i  disse Fag fuldkommen voren.
H r. Boussinggault behandler Jordbundens for­
skellige Naturbeskaffenhed, dens Beqvemhed for Ager­
dyrkning, Jordernes Behandling, Planternes Dyrkning, 
Markernes Inddeling, de forfljellige Brugsmaader og 
de oekonomiske Sporgsmaal, som knytte sig dertil.
Ogsaa han er navnkundig som Forfa tte r, som 
offentlig Lcerer og som Videnflabsmand, og hans vel­
fortjente Berommelse fritager os for at gaae noermere 
ind paa hans U ndervisn ings Vcrrd.
I  den botaniske Have i  P a ris  er der enLoerestol 
for Plante-Physiologie og dens Anvendelse paa Dyrk­
ningen, oprettet i  1793 af den beromte T hou in ; den 
er nu voerdigen besat af H r. Decaisne, Medlem af det 
franske Ins titu t. H r. Geoffroi S a in t-H ila ire  har i  
1848 sammesteds aabnet et Cursus over Dyrenes 
Climatisering og deres Afbenyttelse i  den landlige 
Oekonomie.
I  Luremburgs Have holder H r. H ardy, O ver­
gartner, hvert Foraar for talrige Tilhorers offentlige 
Foredrag over Trocers Befloering og Podning.
H r. Michel Chevalier, som i  tlo llsgs cis kranse 
loeser over den politiske Oeconomie, har havt den 
lykkelige Jdee, fra 1843 at hellige Landoekonomien 
og Jordeiendommenes Creditvoesen en Deel af sine 
Foredrag.
T i l  alle disse Forelæsninger indrommes fr i Ad­
gang; Franflmoend og Fremmede kunne hore dem.
Ved Veterinairflolen i  A lfo rt foredrager H r. Magne 
Landoekonomien.
2. De landockonomifle Jnstituter: G rignon, 
G rand-Jouan, la Saulsaie, etc.
3. Elementair-Underviisning i  Jordbruget gives 
paa adskillige a f Regfcringen dertil udsogte og af 
Samme understottede Smaagaarde; deres Antal var 
fem og tyve i  afvigte A a r; men der eristere andre 
lignende mindre Landbrugsstoler i  fu ld Virksomhed.
4. De offentlige landoekonomiste Loerestole, som 
findes i  Roven, i  Besanxon, (hvor H r. Bonnet er 
Docent, og desuden holder offentlige Foredrag paa 
forflfellige Steder ude paa Landet i Departementet 
D o u b s ); i Q uim per, i  Bordeaur, i Rodez, i  Toulose, 
i  CompiZgne, i  Nantes. T i l  de Lcerecursus, som hol­
des i de her noevnte Byer, er Adgangen fr i.
5. Den Underviisning i Agerdyrkningsfaget, der 
meddeles i de elementaire Normalstoler, navnlig i  den 
i  Versailles; der virker man endog fo r Fremtiden 
idet Underviisningen levendegjores ved H jclp af selve 
Agerbruget.
6. De Lcereflole, der ere oprettede ved nogle 
storre Sem inarier: i  Rodez, i S a in t-F lo u r; ved dette 
fidste Seminarium er det Forstanderen, H r. Abbed 
Fadre, som foredrager Agerdyrkningslocren.
7. Agerdyrknings-Colonierne i  M ettray, i Petit- 
B o u rg ; de med Avlsbrug forbundne Tvangsarbeidsan- 
stalter i C la irvaur, i  Fontevrault, i  G u illo n , i  Lovs, 
i  Marseille, i  Petit-Q uevilly.
8. Agerdyrknings-Colonien i  Ostwald.
Hvad der saaledes i  den omhandlede Retning findes 
i Frankrig v i l  snart blive fuldstcendiggjort, blandt andet
ved Jstandbringelse af det agronomiske N ational-Jnstitu t 
i  Versailles, som v i l  blive for Agerdyrknings-Videnska­
berne hvad den polytechniske Skole, denne beundrings­
værdige Lcereanstalt, hvis Lige neppe findes andetsteds, 
er for B ro - og Veibygningsvcesenet, m. v.
V i  ville t i l S lu tn ing  navne Forstinstitutet i Nancy.
Ib la n d t Agerdyrknings-Jnstituterne i  Tydflland 
fortjener det i Hohenheim ved S tu ttgart i  W urtem- 
berg at fremhaves. De Landvcesens-Elcver, som den 
belgiske Regjering har sendt t i l  Hohenheim, have hcr- 
derligen udmcrrket sig.
Gjennem sine vårdige Repræsentanters Stemme, 
har den belgiske Nation svaret paa Indenrigsministe­
rens O pfordring, idet han udtalte Nodvendigheden af 
at fordoble Jordproductionens Hjelpckilder og Krcefter, 
ved sårlig at kalde tillive en Underviisning, der flulde 
vare baade theoretisk og praktisk. Kamrene have aab- 
net Jndenrigs-Departementet en Credit paa een M i l ­
lion Francs fo r at ophjalpe Agerdyrkningen, Indus tri­
en og Kunsten, og Regjeringen har derefter kunnet 
loegge Haand paa Vcerket.
Som  Folge heraf ere i  de sildigere Aar adskillige 
landoekonomifke Læreanstalter bragte i Gang i  Belgien. 
Saalcdes en i Oudenbourg i  Vestflandren. Prisen 
for Ophold og Underviisning ved denne er 200 Francs 
for de Elever, som have Gratistpladser, og 300 Francs 
fo r de betalende Elever. Femten hele Fripladser, som 
kunne deles i  halve Fripladser, ere aabnede fo r de 
Elever, som ikke kunne udrede Betalingen, og som ved
deres Opforsel og Fremskridt gsore sig vårdige t i l  
denne Begunstigelse. Fripladsernes Fordeling finder 
Sted hvert Aar ifolge Udfaldet a f Adgangs- og af 
Hoved-Eramenerne. Saadanne Fripladser gives des­
uden ved flere andre belgiske Agerdyrknings-Jnstituter, 
og besoettes af Negjeringen. Den soedvanlige Lcrretid 
er tre Aar.
Baron M ertens, som paa sin sksonne Eiendom 
Ostin ved N am ur har indrettet en Agerdyrkningsskole 
fo r idetmindste 15 Elever, erholder af Regseringen en 
aarlig Godtgsorelse af 260 Francs for hver Elev. 
Lignende Honorar yder den ti l enkelte andre Mcend, 
som ligeledes virke paa samme Maade t i l  den landoe- 
konomiske Underviisnings Fremme.
Communalraadet i Verviers har med Regserin- 
gens Bistand oprettet en Agerdyrkningsskole i Forbin­
delse med denne Byes Jndustrieskole.
Ifo lge  en af Indenrigsministeren sluttet Over- 
eenskomst med H r. Geers, har denne forpligtet sig til 
at optage i Pensionsanstalten i Oostacker l i  Ostflandern) 
nogle Bondersonner, som der modtage Elementair-Un- 
derviisning i det praktiske Jordbrug. H r. Kervyn, 
Provindsial-Jnspecteur for den elementaire Underviis- 
n ing , er af Regseringen udncrvnt til at fore T ilsyn 
med Agerdyrknings-Afdelingen i  denne Pensionsanstalt. 
Betalingen fo r Ophold og Underviisning sammesteds 
er 300 Francs.
I  Sommerhalvaaret 1849 —  dette korte T idsrum  — 
ere i det mindste tolv landoekonomiske Læreanstalter frem- 
staaede i  Belgien. Som det Anforte viser ere Regse-
ringens velgsorende Hensigter blevne understottede af 
flere Communalbestyrelser saavelsom af Godseiere eller 
Landmand, der have bestrcrbt sig for at samvirke t i l  
dette adle Aiemed, nogle ved deres Landejendomme, 
andre ved deres Indsig ter, Alle med en opoffrende 
Deeltagelse, der er havet over a l Roes.
Literatur.
De landoekonomifle Forfattere dele sig i  tre Ho­
vedklasser eftersom de have modtaget deres Uddannelse 
i den physiologifle, i den chemiske eller i den oekono- 
mifle Skole; det gselder om at bringe dem i O vcr- 
eensstemmelse for at opnaae sande Fremskridt, der kun­
ne fore t il sikkre Resultater. F ra dette Synspunkt 
har man anseet det gavnligt, at der gjores Uddrag af 
de fortrinligste Landbo-Forfattere fra  Oldtiden ind til 
vore Dage, fo r saavidt m uligt ikkun at faae fremhce- 
vet hvad der har sand praktisk Voerd. Jfolge en 
Kongl. Befa ling  a f 15 Septbr. 1848 stred man t i l  at 
udarbeide en Roekke af Afhandlinger, der skulde offent- 
liggsores under Regjeringens Auspicier.
Det overordnede Agerdyrkningsraad, i  Forbindelse 
med en Comitee af dygtige Moend, med hvem Inden ­
rigsministeren raadforte sig angaaende denne Gjenstand, 
har efter det strengeste Udvalg bestemt sig fo r en 
Rakke af tolv B ind , der fandtes bedst egnede t i l  for­
lods at udgives i Trykken. Nogle Afhandlinger, hen­
horende t i l  dette B a rk , hvis Hovedtitel er »Landbo- 
B ibliothek", ere a lt udkomne, deels i  det franske, deels 
i det flamske Sprog.
Foruden den S u ite  af Afhandlinger, der saaledes 
ere udgivne ved Regferingens Foranstaltning, ere i  de 
sildigere Aar flere andre baade storre og mindre S k rif­
ter, sigtende t i l  Agerdyrkningens og Huusdyravlens 
Fremme, udkomne i Belgien. Saaledes bl. a. D r. 
Desaive's i  1841 udgivne omfattende Vocrk over Huus- 
dyrene, hvilket har fundet megen Udbredelse i Belgien, 
og benyttes endog ved flere Agerdyrknings-Jnstituter i  
F rankrig ; det er derhos blevet oversat paa Tydst.
Hesteavl.
Fra den T id  a f,  da Belgiens Uafhængighed sik- 
kredes, i 1830, begyndte baade Regieringen, flere For­
eninger og enkelte P rivatm and at beskæftige sig med 
vore Hesteracers Forbedring. M en de Reformer og 
Fremskridt, som ere steete i  denne R etn ing, skrive sig 
iscrr fra Decbr. 1810, da Regieringen bestemte en 
Sum  af 30,000 Francs aarlig  t i l  Fordeling imellem 
Provindserne, for at anvendes t il Proemier t i l  Eierne 
af de meest udmoerkede indenlandske Hingste og af 
Hopper, som i ferste Generation nedstamme fra crdelt 
B lod , og som fremstilles tilligemed et Fol, der er fa l­
det efter en af Statens Beflelere. D et noevnte Pen­
geoffer var vistnok ikke betydeligt, og dog har det frem­
bragt meget store Resultater; neppe er man kommet 
t i l  den anden Generation, forend de Hingste, som for­
ringede Racen, ere blevne en Undtagelse.
M a n  henvender nu sin Omsorg t i l  de n i P ro ­
vindser; de have alle forfattet Reglementer, alle kap­
pes ivrigen om at bringe Forbedringen t i l  dens hoieste
T r in ;  og da der handles om en Hesterace, som Land­
manden ksender, med hvilken han er fo rtro lig , anven­
der han hele sin Jntelligents paa at eftertragte de 
Form aal, ved hvis Opnaaelse han er den, der forst 
indhefter Fordelene.
Den belgiske Regfering ha r, med levende Omhu 
fo r Hesteracernes Forbedring, oprettet et S t u t t e r i  i 
Tervuren, i de Bygninger og S ta lde , som hore t i l  
det kongelige S lo t af dette N avn. Antallet a f de 
Staten tilhorende Beskclere er 6 1 , som ere af engelst 
Fuldblod, Treqvart- og H alvb lod , de sidste af Vogn­
racen.
Disse Hingste blive hvert Aar udsendte paa deres 
S tationer i  Provindserne, hvor de benyttes t i l  Bedæk­
ning uden Betaling i  scerdeles Undtagelsestilfælde, ef­
ter Indenrigsministerens Bestemmelse. Enhver E ier 
af en Hoppe, for hvilken er erhvervet skriftligt B eviis  
om at den egner sig t i l  Folhoppe, har Ret t i l  at sende 
den t i l  Bedoekning af en Stutterihingst.
H e s t e v e d d e l o b e n e ,  som fandt Sted i  B ru s - 
sel, i J u l i  og Septbr., under Bestyrelse af en Commis- 
sion, udnocvnt ved en ministeriel Beslutning, vare op­
forte i  Finantsbudgettet med et aarlig t Tilskud, men 
som Kamrene have ophort at bevilge. Alligevel ved­
blive disse festlige Veddclob, takket vcere de crdelmodige 
Anstrengelser af Selskabet fo r Hesteavlens Forbedring. 
I  1849 have B russe l, Gent, M ons, etc. havt meget 
glimrende og meget opmuntrende Veddclob; og iblandt
Priserne vare nogle soerlig udsatte t i l Opmuntring 
fo r Landboerne.
Hvad der har fo rtrin lig t K rav paa at ncrvnes i 
en Agerdyrkningsaarbog, er det Selskab, der er opret­
tet i  Tervuren t i l  Hesteavlens Forbedring, og som 
d e r har bragt et aarligt Hestemarked i  G ang, samt 
aabnet en Concurrence om udsatte Belonninger, og 
indrettet en Lodtrækning om Heste, saavelsom Travlob 
og H urtig lob , de sidste forbundne med S pring  over 
V arierer og over en G rav.
Hvert Aar seer man en vorende Indflydelse af 
denne Institu tion , der er udgaaet fra nogle sande Ager­
dyrkningsvenner, iblandt andre den virksomme og op­
lyste Overstutmester H r. N . Deby. Vore Jordbrugere 
ere scerlig interesserede i den indenlandske Hesteraces 
Forbedring ved Krydsning. Ogsaa v i anbefale dertil 
sigtende Bestræbelser og hylde de Resultater, som ere 
vundne ved Selskabet i  Tervuren, hvis Erempel er 
blevet efterlignet af flere Byer i Belgien. Det Gode 
udover en lykkelig Indflydelse.
Ved denne Leilighed ville v i noget noermere om­
tale det Marked, som i  Forbindelse med Veddelob og 
Priisuddeling fandt Sted i Terviiren d. 31 M a i 1849.
Hestenes Antal var meget stort; de vare fra fo r-  
skjellige Steder, og bleve solgte t i l meget gode Priser. 
T re  a f Selskabets Medlemmer var det blevet overdra­
get at kjobe 2 Heste t i l  Lodtrækningen.
Id e t denne Comitee gjorde et ikke lidet O ffer paa 
dette Jndkjob, optraadte den derhos overfor en anden
Kjober, hvem dens M ening indgsod T illid . Ved Prcr- 
miefluet over Hopper af enhver Race, ved hvilket flere 
engelske Stutteriehopper fremstilledes, blev Prisen vun ­
det af en indfodt Stutterihoppe, falden efter en Hingst 
i  det offentlige S tu tte ri og en Hoppe af Racen Franc 
de B ruges. E fter Procmieskuet fulgte Vcddclobene. 
Travlobet var meget interessant; 11 Concurrenter 
fremstillede sig, som i  to Afdelinger tilbagelagde en 
Strcrkning a f »00 Metres (1 M etre - -  c. 3z d. Fod); 
alle disse Heste, faldne efter den forste Krydsning, 
bleve revne af deres egne Opdroettere, undtagen en 
enkelt Hest, som blev reden af en ovet Jokci. En 
Jordbruger fra Th ie lt vandt den forste P r i is ;  G rev­
inde D u va l de Beaulieus Hest, omendskjondt reden af 
en duelig Jokei, fik kun den anden P riis . V i  holde 
paa dette T rav lob , paa Grund af dets Vigtighed for 
Agerdyrkningen. T i l  Hurtiglobet med S pring  over 
Forhindringer og en G ra v , havde fire Concurrenter 
indstillet sig. En Hest fra Brussel naaede forst M aalet.
Flere Selskaber, saavelsom enkelte Moend, der 
have S tutterier eller dog beflitte sig paa Hesteopdrcet, 
have ligeledes bidraget t i l  de mcrrkelige Forbedringer, 
der ere foretagne i nogle Aar blandt vore Hesteracer, 
Forbedringer, saa meget mere vigtige, som E nglan­
derne henvende foroget Opmærksomhed paa vore sor- 
sksellige Heileracer, og ikke indskroenke sig t i l  at kjobe 
vore svoere flanderske Hopper, men bestandigt gsore 
Jndksob af Agerdyrknings-Producter i  flere af vore 
Provindser, hvorved de efterhaanden loere noiere at
fjende alle de Gjenstande, som Belgien tilbyder de 
engelske Handlendes Speculationsaand.
I  October 1846, da der samledes M ateria lie r 
t i l  Agerdyrknings-Statistiken, sandtes i Belgien 292,424 
Heste a f alle S lags , hvoraf 216,145 vare over 3 Aar 
gamle, og 76,279 yngre end 3 A a r; paa samme T id  
talte man 9,785 SEfler og M uulcrfler.
Ved den Undersogelse, som foretoges i  1840 efter 
den davoerende Indenrigsministers O rdre , belob An­
tallet a f Heste, for de n i belgiske Provindser, sig kun 
t i l  246,739. Efter den statistiske Centralcommissions 
Beregning sodes der over 25,000 Heste aarlig. M an  
kan saaledes, flettende sig paa en Beretning a f 15de 
Septbr. 1848, t i l  Indenrigsministeren fra  de Herrer 
Quetelet og Heuschling, antage, at Hesteopdroet er nu­
tildags en af vore Jordbrugeres fornemste Rigdoms­
kilder, hvad der yderligere godtgjores ved Udviklingen 
af vor Hestcudforscl og det uhyre Forhold (35 a f 100) 
a f unge Heste, som forefindes i  alle vore Provindser, 
og som fornye Racerne med en Hurtighed, hvilken man 
ikke bemcrrker andetsteds i  samme Grad.
Qvaegavl.
Alle Agronomer have gjentaget, at Qvcrget er 
Agerdyrkningens Thermometer; at det noiagtigt beteg­
ner dens gode eller dens flette Forfatning. N aar v i 
gaae ud fra denne Grundsoetning finde v i det stadfoe- 
stet, at Agerdyrkningen virkeligen er i  Fremskriden i  
B e lg ien; v i finde Beviset herfor i  det tiltagende An­
ta l a f vort Hornqvceg. Dets Anta l, som i  1816 var
981,282, i  1826 886,740, var iglen i  1836 steget t i l  
930,112, vg i  1846, uagtet Tabet af den Landstrak- 
ning, som, udgjorende en Deel a f Limburg og Lurem- 
burg, v i have maattet afstaae, —  var det 1,099,280. 
Lader os dertil foie, at vore Qvcrgracer i  nogle Aar 
have meget forbedret sig og forbedre sig Dag for Dag, 
takket voere de velbetoenkte Forholdsregler, som ere 
trufne baade af Regjeringen og af Provindsernes Be­
boere, Forholdsregler, der paa det bedste ere under­
stottede as Landboforeningerne. Fordelingen af det 
nysanforte Antal falder paa de forfkjellige Provindser 
saaledes som solger: Antwerpen har 106,527 S tkr. 
Hornqvceg; Drabant 149,475; Vestflandern 148,627; 
Dstflandern 159,967; Hainaut 133,954; M g e  106,919; 
Lim burg80,163; Luremburg 122,833; N am ur 90,815: 
ia lt 1,099,280.
Professor ved Veterinairflolen H r. Gaudu, en af 
Belgiens sagkyndigste Moend, har i  Anledning af Ud­
stillingen af Huusdyr i  Septbr. 1848 paa vedkommende 
Bedommelses-Comitees Vegne udtalt sig som folger:
Forbedringen a f Hornqvcrget er gaaet frem med 
Koempeflridt paa de Steder, hvor Jordbunden tillod 
Jndsorelsen a f Durham -Tyren. Dersom man raad- 
sporger de provindsielle Agerdyrknings-Commissioners 
og de offentlig ansatte Veterinairers Beretninger, saa 
ville de stadfoeste Fortrinligheden af det med Durham- 
Racen blandede Afkom, ligesaameget formedelst en vel­
dannet Kropbygning, som paa Grund a f Mcrngden og 
Beskaffenheden af Melken, hvilken de Koer levere, der 
nedstamme fra  denne Krydsning. Ved alle de stedfundne
Præmieuddelinger baade i  Hovedstaden og i  Provind- 
serne, have O rerne, Koerne og Q vicrne af engelsk­
belgisk og engelfl-hollandfl B landing baaret Prisen 
fremfor det almindelige indenlandske Qvoeg.
Uheldigviis er vort Lands Jordbund ikke overalt 
a f saa god Beskaffenhed, at den vilde tillade Jndforel- 
sen af Durham -Tyren. Forsog i  denne Retning vilde 
f. E r . blive frugteslose i  Luxemburg, hvor der findes 
en lille , men fuldkommen velskabt Race, som bedst har 
bevaret sine oprindelige Egenskaber, og som nu engang 
er bleven en hjemlig Race, hvormed den Egn finder 
sig vel tilfreds.
O ver 100 Tyre af Durham-Racen fandtes i 1849 
t i l  almindelig Afbenyttelse i Landets forskjellige P ro­
vindser og Egne.
En Foranstaltning, som i  Forbindelse med de na­
tionale og locale Udstillinger, har en afgjorende In d ­
virkning, er den ifolge Kongl. Resolution af 20 Fe­
bruar 1845 stedfindende Præmieuddeling fo r de for­
trinligste Qvcegshoveder, Faar og S v iin  iblandt dem, 
som i Brussel falbydes Mandagen for Paaske. Disse 
Prcemier, som udscrttes deels fra Statens deels fra 
nysncrvnte Hovedstads S ide t i l  Eierne af de D y r, 
der meest udmoerke sig ved deres Bygning og Vcrgt, 
udgsore:
fo r Qvoeg . 200 ind til 800 Francs.
—  F a a r. . 150 —  200 —
—  S v iin  . 100 —  150 —
For Dyrenes Eiere ere flige Prcemier, som der­
hos tilsikkre dem et fordeelagtigt S a lg , en kraftig Op-
muntring. Præmiernes Udbetaling skeer kun i det T i l ­
falde, at D yret bliver solgt t i l  en S lagter i  Brussel 
i Lobet af den D a g , da Proemie-Concurrencen er 
aabnet, for sammesteds at slagtes inden 8 Dage. —  
Fjerdeparten af enhver Proemie for Hornqvoeg udbe­
tales t i l  den Jordbruger, hos hvem Dyrene cre t il-  
lagte, forsaavidt disse ere fodte i  selve Landet. —  
Kreaturer af fremmed Race kunne ogsaa concurrere 
naar de ere blevne indforte t i l  Belgien et halvt Aar 
forend Præmieuddelingen finder Sted.
Flere a f Belgiens Kjobstcrder have efterfulgt det 
af Brussel i  denne Sag givne Erempel, og gode Fol- 
ger ere deraf sporede.
Faareavl.
Den statistiske Central-Commisfions Beretning 
oplyser os om en moerkelig Formindskelse i Antallet 
a f vore Faar. I  1816 udgjorde det 996,630; i  
1846 var det gaaet ned til 662,157; det er i  tredive 
Aar en Formindskelse af 334,473, eller omtrent 11,149 
i  M iddelta l om Aaret; men man maa ogsaa herved 
erindre Aftroedelsen af en Deel a fL im burg  og Luxem­
burg, hvorved vo rt T e rrito rium  er blevet noget mindre. 
J o v rig t har en lignende Formindskelse i Faarenes An­
ta l ogsaa viist sig i  Holland siden 1830; hvilket, efter 
den Beretning, hvoraf v i laane disse T a l,  hidrorer 
fra  almindelige eller fcrlleds Aarsager, saasom Jorder­
nes Udstykning, Uldprisernes Synken og den frem­
skridende Opdyrkning a f Heder og andre raae Land- 
strikninger.
V i  tcrlle i  Belgien ikke mere end 22 Faar paa 
hver O  K ilom etre, og 153 paa hver 1000 Beboere, 
medens v i have 41 Qvcrgshoveder paa hver O  K ilo ­
metre, og 277 paa hver 1000 Beboere. (1  K ilo ­
metre —  1000 M e tres ; 1 M etre —  lid t over 3 
Fod.)
Svineavl.
Antallet paa S v iin  er i  Tiltagende ligesom He­
stenes og Orernes. I  1840 gav Tcellingen fo r de n i 
Provindser en Sum  af 421,408 S tk r. S v i in ; i  1846 
var der 75,000 flere; og siden er dette T a l endnu for- 
oget paa Grund af at Jndforflen altid er storre end 
Udforflen.
B i ansee dette for saameget mere vigtigt som S v i-  
nekiodet ncesten er det eneste, som Arbeidsklassen i  B y ­
erne og paa Landet nu og da spiser. Det S v ine -T il- 
lcrg, som siden 1836 har voeret i  Gang ved Veteri- 
nairflolen, har ved at udbrede Afkommet rundt om i  
Landet bevirket talrige Forbedringer, som v ille  blive 
fortsatte, isser nu da de engelske Spekulanter begynde 
at opkjobe Grisene i  Tusindviis. De n i forste M aa- 
neder af 1849 fremvise en Udforsel af mere end 
70,000 S v iin ,  hvoraf st'orste Delen gik t i l  England. 
Luremburg, som tilloegger et anseeligt Antal S v iin , 
over 50,000 af udmoerket Beskaffenhed, staaer uheldig- 
v iis  ikke i  nogen directe Forbindelse med vore offent­
lige Jernbaner.
Regjeringen opretter forAieblikket i Landets forskfel- 
lige Egne Stationer fo r Svinetilloeg a f de bedste Racer.
Fjoederkroe; Kaniner.
Hansene, Kalkunerne, SEnderne, Gjcrssene, Fa­
sanerne, Duerne, Kaninerne etc. repræsentere en ansee­
lig  Voerdi, fornemmelig siren den store Toldreform, 
som S ir  Robert Peel fik gsennemfert i  England, og 
efter at d e r saaledes ikke lcrngere svares Jndsorsels- 
told af Fodemidler. I  Lobet af femten Maaneder er 
der fra N ieuport t i l  England udfort af SEg fo r en 
Sum  af over 34,000 Francs. Frankrig sender af 
denne Artikel t i l  de brittiskeAer for henved 5,000,000 
Francs om Aaret. Vore Huusholdninger ere bedre 
placerede end de franske for at forsyne London med 
denne Vare. Den nationale Udstilling af Agerdyrk­
nings-Produkter i  1848 har fremviist nogle smukke 
A rte r af unge fede Hons, af hvide og askegraa K a l­
kuner, af trivelige LEnder og af indenlandske Gjcrs, 
som lignede de smukkeste iblandt de frislandske og 
pommerske.
RegjeringenS fortsatte Omsorg fo r  Landbostaade«.
Jfolge kongelig Resolution af 29 Septbr. 1849 
er der bevilget to Stipendier, hvert paa 800 Francs, 
fo r en T id  af to A a r, t i l  nogle fra den offentlige 
Skole fo r Veterinaircr og Landoekonomer udgaaede 
Elever, for at soette dem i  S tand t i l  at fuldstoendig- 
gjore deres Uddannelse ved et eller andet Landvcrsens- 
Jnstitut i  Udlandet efter Indenrigs-M in isterens An- 
v iisn ing.
Endnu nogle T a l fo r at vise den mere og mere 
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betydelige P lads, som Landvæsenet indtager ,i FinantS« 
Budgettet.
Skadeslosholdelse for nedslaget Qvceg . 157,tXX1 F r. 
T i l  Veterinairer eller Dyrlcrger, for be-
sorgede F o r r e tn in g e r .......................  60,000 —
Stutteriets Embedsmand og Betjente . 49,000 —
T i l  Stutteriets Forsyning med Inven« 
tarium  og t i l  Jndkjob af Hingste; —  
t i l  det overordnede Agerdyrknings« 
raad; —  de provindsielle Landbofor, 
eninger og lignende Sam fund; — t i l  
den landoekonomifle Underviisning og 
t i l  Opm untringer t i l  Agerdyrkningens 
Fremme . . . . . . . . .  364,800 —>
Den offentlige Skole fo r Veterinairer 
og Landockonomer; —  Lonnninger t i l  
de administrative Embedsmand og t i l
Larerne etc...............................................  55,800 —
T i l  Skolens Inventarium . —  Den ve-
terinaire J u r y ...................................  72,700 —
Tilskud t i l  det kongelige Havedyrknings-
Selskab i  B r u s s e l .............................. 24,000 —
783,300 F r.
T i l  dette T a l, som langt overgaser de foregaaen- 
de A a rs , maa endnu fsies den Andeel, som kommer 
Landvasenet tilgode af den M ill io n  Francs, som er 
bevilget af Kamrene i  den sidste Session, blandt an­
det t i l  den landoekonomifle Underviisning og t i l  Co- 
lonisation i  selve Landet, hvormed et forste Forsog, 
ifolge Kongl. Resolution af 21 Novbr. 1849, v i l  finde
Sted paa en Communen Lommels ( i Limburg) tilhs- 
rende Jordstrcrkning, hvorpaa Colonister flulle etable­
res, og danne en Menighed for sig med en liden K ir ­
ke, Præstebolig, Skole og tyve Avlsgaarde.
Campiuen.
Den under dette Navn bekjendte Hedestrækning i 
Brabrand bringes esterhaanden under C ultur. C iv il- 
Jngenieur Kummer forvandler ved sine betydelige Ud- 
groftnings- og Bevandings-Arbeider et lcenge foragtet 
Te rra in  t i l  gode Enge, medens flere Andre bestroebe 
sig fo r ved at benytte Schelde-Flodens Hoivande t i l  
Befrugtning a f flere Tusinde Tonder Land saavelsom 
ved andre storartede Grundforbedringer at gjore frug t­
bringende Erobringer paa disse Heder, der hist og her 
ere fra  ode Stepper omdannede ligesom t i l  Oaser i  
en Orken. I  Antwerpen har dannet sig en storre 
Forening i  den Hensigt at ivoerkscrtte lignende Opdyrk- 
ningsarbeider i  Campinen.
